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Anwendungshinweis
1.2
(Niederschrift über die 105. Kabinettsitzung am 
27. März 2012, 9.00 Uhr, im Kabinettsaal der 
Staatskanzlei)
Auszug:
10. Markenhandbuch des 
       Freistaats Thüringen
         Staatskanzlei (Vorlage vom 23.März 2012)
1. Das Kabinett beschließt ein ein-
heitliches Erscheinungsbild der 
Verwaltung des Freistaats Thüringen 
entsprechend dem von der Staats-
kanzlei herausgegebenen Marken-
handbuch des Freistaats Thüringen.
2. Das Kabinett beschließt die Ver-    
waltungsvorschrift zur Umsetzung 
des Markenhandbuchs für den 
Freistaat Thüringen.
'LH&KHŎQGHU6WDDWVNDQ]OHLZLUG
ermächtigt, redaktionelle Änderun-
gen und geringfügige Anpassungen 
im Markenhandbuch des Freistaats 
Thüringen im Benehmen mit den 
Ressorts bei Bedarf vorzunehmen.
VerwaltungsvorschriftKabinettsbeschluss
Abbildung Verwaltungsvorschrift Nr.27/2012
Einführung
1.1
Das Markenhandbuch regelt in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift 
(VwV) Erscheinungsbild die Form der inneren und äußeren Wahrnehmung des 
Freistaats Thüringen. Die konsequente Umsetzung der einheitlichen Vorgaben 
ELHWHWGLH0¸JOLFKNHLWHLQHQJUR¡HQ:LHGHUHUNHQQXQJVZHUW]XVFKDōHQXQG
damit das Image des Freistaats Thüringen nachhaltig zu prägen. 
(LQ0LQLPXPNODUHUJUDŎVFKHU5HJHOQXQG5LFKWOLQLHQVRZLH]DKOUHLFKH%HL-
spiele helfen bei der Erstellung von Kommunikationsmitteln, wie bspw. Briefen, 
Visitenkarten, E-Mails, Broschüren, Anzeigen, Messeständen, Plakaten, Werbe-
mitteln oder PowerPoint-Präsentationen.
Ziel ist es, dem gesamten Auftritt des Freistaats Thüringen eine einheitliche 
Handschrift zu geben. Alle Einrichtungen der Thüringer Landesverwaltung sind 
GDKHUYHUSŏLFKWHWGLH%HVWLPPXQJHQGHU/HLWPDUNHXQGGHVQHXHQ(UVFKHL-
nungsbildes vollständig umzusetzen.
Die Einführung eines einheitlichen visuellen Erscheinungsbildes wurde im 
Frühjahr 2012 verbindlich vom Kabinett beschlossen. Die VwV Erscheinungs-
bild ist inzwischen zum größten Teil in allen Ressorts und in den meisten 
nachgeordneten Behörden umgesetzt. Zahlreiche Familienmarken auf der 
Grundlage einfacher Basiselemente zeigen auf den ersten Blick: alles gehört 
zusammen und verleiht dem Freistaat Thüringen Gesicht und Persönlichkeit.
 
Ihre Erfahrungen im Umgang mit dem Markenhandbuch haben die Ressorts 
und die nachgeordneten Behörden in den letzten zwei Jahren an das Redak-
tionsteam des Markenhandbuchs weitergegeben. Viele Anregungen wurden 
DXIJHJULōHQXQGVLQGLQGLHVHDNWXDOLVLHUWH$XVJDEHGHV0DUNHQKDQGEXFKV
HLQJHŏRVVHQEVSZGLHSDSLHUVSDUHQGH)RUPDWLHUXQJGHV%ULHIERJHQVRGHU
vereinfachte Regeln zur Verwendung farbiger Visitenkarten. Zahlreiche Bei-
spiele u.a. zur Platzierung von Zusatzlogos oder zur Gestaltung von werblichen 
Kommunikationsmitteln erleichtern die Anwendung des Markenhandbuchs, 
hinzugekommene Familienmarken zeigen seine Vielfalt. Die Basiselemente 
Leitmarke, Farben, Schriften und das Gestaltungsraster bleiben unverändert.
 
Weil das Markenhandbuch nicht alles zeigen kann, werden sicher Fragen bei 
der Anwendung entstehen. Dafür stehen Ihnen die verantwortlichen Mitar-
beiter der Thüringer Staatskanzlei (Referat PÖ 2) und des Ministeriums für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (Referat M4) jederzeit
gern zur Verfügung.
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Basiselemente 
Corporate Design 
Beispiele der Kampagne: „Das ist Thüringen.“ 
Anzeige
Plakat
2.1.1
Thüringen App
Publikationen
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Basiselemente 
Leitmarke
Leitmarke
Vergrößerte Darstellung  
Abb. 250 %
Die Leitmarke des Freistaats Thüringen 
besteht aus dem Wappen und dem 
Schriftzug „Freistaat Thüringen“. Sie ist 
das wichtigste Element des visuellen 
(UVFKHLQXQJVELOGHVXQGSU¦JWDOOHRŐ]L-
ellen, hoheitlichen und imagebildenden 
Auftritte des Freistaats. 
Der Schriftzug ist zweizeilig angeordnet 
und steht links vom Wappen. Das Wort 
ù)UHLVWDDW÷LVWLQGHU6FKULIW0HWD2ōF
Normal, das Wort „Thüringen“ in der 
Schrift Bauhaus gesetzt. Optional kann 
die Leitmarke durch einen Claim ergänzt 
werden. Die Farben der Leitmarke sind 
Schwarz, Blau, Rot, Gold (Gelb) und 
Silber (Weiß). Eine einfarbige Variante 
steht für Schwarz-Weiß-Umsetzungen 
zur Verfügung. Ziel ist es, dem gesam-
ten Auftritt des Freistaats Thüringen 
eine einheitliche Handschrift zu geben. 
Alle Einrichtungen der Thüringer Lan-
GHVYHUZDOWXQJVLQGYHUSŏLFKWHWGLH
Bestimmungen der Leitmarke und des 
neuen Erscheinungsbildes vollständig 
umzusetzen.
Eine andere Gestaltung von Kommuni-
kationsmitteln jedweder Art als auf der  
Grundlage der Basiselemente der neuen 
Leitmarke sowie der Vorschriften zur Ge-
staltung von Kommunikationsmitteln im 
Markenhandbuch ist untersagt. Ausnah-
men werden in den jeweiligen Kapiteln 
bzw. sind in der Verwaltungsvorschrift 
zum Markenhandbuch geregelt.
Die Leitmarke ist ein feststehendes 
Bild, dessen Gestaltung und Proportio-
QHQJHQDXGHŎQLHUWVLQG'LH/HLWPDUNH
ist die hoheitliche Marke der Thüringer 
Landesverwaltung und darf nicht verän-
dert werden. Eine Anwendung anderer 
Logos, Marken, Wappen und Signets für 
Einrichtungen oder Aktionen ist nicht 
gestattet, es sei denn, es handelt sich 
um Zweitlogos. 
Die genaue Anwendung der Leitmarke 
LVWDXIGHQIROJHQGHQ6HLWHQGHŎQLHUW
Die Leitmarke ist immer dominant zu 
setzen. Submarken dürfen diese nicht 
überstrahlen.
Arbeiten mehrere Ressorts und/oder 
Landesgesellschaften zusammen, wird 
in Publikationen und Kommunikations-
mitteln nur die Leitmarke, alternativ mit 
Claim, gesetzt. 
 
Alle im Markenhandbuch genannten 
Markennamen und/oder Produktspe-
]LŎNDVLQGDOV%HLVSLHOHRGHU3URJUDP-
mempfehlungen zu verstehen.
2.2
Basiselemente 
Leitmarke 
Basiseinheit „X“ und der Aufbau der Leitmarke
2.2.1
Der Aufbau der Leitmarke bezieht sich 
auf die Basiseinheit      . 
     entspricht einer Wappenbreite von 
10 mm bei einer Abbildungsgröße von 
100 %. 
Bei einer Vergrößerung oder Verkleine-
rung der Leitmarke verändert sich die 
Einheit      prozentual zur Leitmarken-
größe.
Es ist nicht gestattet, die Leitmarke 
nachzubauen. 
Die entsprechenden elektronischen  
Vorlagen sind unter www.markenwelt.
thueringen.de abrufbar. 
Es sind ausschließlich Absenderfahnen 
zugelassen, die im Portal des Marken-
handbuches bei thueringen.de abrufbar 
sind. 
Die Leitmarke mit einer  
Wappenbreite von 10 mm
Abb. 100 %
Die Leitmarke mit einer vergrößerten 
Wappenbreite von 25 mm
Format DIN A1 (Abb. 250 %)
= 10 mm
=   2,5 mm
=   5 mm
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Basiselemente 
Leitmarke 
Schutzzone
Die Leitmarke ist immer von einer inneren 
und einer äußeren Schutzzone umgeben. 
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite     . 
Die Leitmarke steht generell auf einem 
weißen Hintergrund innerhalb eines 
GHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ6FKXW]-
]RQH6LHGHŎQLHUWVLFKGXUFKQDFK
oben und 1/2     nach unten und zu den 
Seiten.
8PGLHLQQHUH6FKXW]]RQHKHUXPEHŎQ-
det sich die äußere Schutzzone. 
6LHGHŎQLHUWVLFKGXUFK,QQHUKDOE
der äußeren Schutzzone dürfen keine 
DQGHUHQJUDŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUW
werden. 
Die Schutzzonen müssen bei allen An-
wendungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Leitmarke gibt es 
eine Version für oben, Mitte oder unten. 
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
Platzierung am  
unteren Seitenrand
Abb. 100 %
Platzierung ohne Seitenrand 
Abb. 100 %
äußere Schutzzone
2.2.2
Platzierung am 
oberen Seitenrand
Abb. 100 %
Dateiname: 
TH_LM_4c_oben.eps
Dateiname: 
TH_LM_4c_mitte.eps
Dateiname: 
TH_LM_4c_unten.eps
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.   11 
> Publikationen                              Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate  Kap. 6 / S.122
= 10 mm
=   5 mm
Breite mit innerer Schutzzone: 
54,8 mm
Basiselemente 
Leitmarke mit Claim
Die Leitmarke mit Claim „Hier hat 
Zukunft Tradition.“ wird auschließlich 
ohne Absenderfahne eingesetzt und 
ŎQGHWLPLPDJHELOGHQGHQ$XIWULWWGHV
Freistaats Thüringen Verwendung (z. B. 
Anzeigen, Plakate, Imagebroschüren). 
Der Claim ist einzeilig und in der Schrift 
))0HWD2ōF1RUPDOJHVHW]W
Leitmarke mit Claim
Vergrößerte Darstellung  
Abb. 250 %
2.3
innere Schutzzone
innere Schutzzone
innere Schutzzone
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Basiselemente 
Leitmarke mit Claim 
Aufbau
Der Aufbau der Leitmarke bezieht sich 
auf die Basiseinheit      . 
     entspricht einer Wappenbreite von 
10 mm bei einer Abbildungsgröße von 
100 %. 
Es ist nicht gestattet, die Leitmarke 
nachzubauen. 
Die entsprechenden elektronischen  
Vorlagen sind unter www.markenwelt.
thueringen.de abrufbar. 
Es sind ausschließlich Absenderfahnen 
zugelassen, die im Portal des Marken-
handbuches bei thueringen.de abrufbar 
sind. 
2.3.1
Leitmarke mit Claim
Abb. 100 %
Die Schriftlinie ergibt sich durch die Fortführung des Linienrasters im Wappen.
Der Claim hat in der 100-%-Darstellung der Leitmarke eine Schriftgröße von 8,7 pt.
Vermaßung
Vergrößerte Darstellung am 
Beispiel DinA1 (Abb. 250%)
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.  11
= 10 mm
=   2,5 mm
=   5 mm
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
Basiselemente 
Leitmarke mit Claim 
Schutzzone
2.3.2
Platzierung am  
unteren Seitenrand
Abb. 100 %
Platzierung ohne Seitenrand 
Abb. 100 %
Platzierung am 
oberen Seitenrand
Abb. 100 %
Dateiname: 
TH_LM_Claim_4c_oben.eps
Dateiname: 
TH_LM_Claim_4c_mitte.eps
Dateiname: 
TH_LM_Claim_4c_unten.eps
= 10 mm
=   5 mm
Die Leitmarke ist immer von einer inneren 
und einer äußeren Schutzzone umgeben. 
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite     . 
Die Leitmarke steht generell auf einem 
weißen Hintergrund innerhalb eines 
GHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ6FKXW]-
]RQH6LHGHŎQLHUWVLFKGXUFKQDFK
oben und 1/2     nach unten und zu den 
Seiten.
8PGLHLQQHUH6FKXW]]RQHKHUXPEHŎQ-
det sich die äußere Schutzzone. 
6LHGHŎQLHUWVLFKGXUFK,QQHUKDOE
der äußeren Schutzzone dürfen keine 
DQGHUHQJUDŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUW
werden. 
Die Schutzzonen müssen bei allen An-
wendungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Leitmarke gibt es 
eine Version für oben, Mitte oder unten. 
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.   11 
> Publikationen                              Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate  Kap. 6 / S.122
innere Schutzzone
innere Schutzzone
innere Schutzzone
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Basiselemente 
Leitmarke mit Claim 
Leitmarke mit englischem Claim
Leitmarke mit Claim 
englisch
Vergrößerte Darstellung  
Abb. 250 %
2.3.3
Basiselemente 
Leitmarke mit Absenderfahne
'LH$EVHQGHUIDKQHEHŎQGHWVLFKLP-
mer rechts neben dem Wappen. Sie ist 
immer linksbündig angeordnet.
 
'LH6FKULIWLVWGLH))0HWD2ōF1RUPDO
Die Absenderfahne ist maximal drei-
zeilig. Zusammengesetzte oder lange 
Wörter in einer Zeile sind zu vermeiden.
Die unterschiedlichen Absenderfahnen 
der Leitmarke werden durch die Staats-
kanzlei vergeben. 
Sie sind abrufbar über die Internetseite 
www.markenwelt.thueringen.de
Der vorgegebene Absendername wird 
so auf die drei Zeilen verteilt, dass die 
Regelungen zur Trennung von Wörtern 
eingehalten werden und dass keine 
der Zeilen unverhältnismäßig lang oder 
kurz ist.
Um einen einheitlichen Auftritt in allen  
Medien zu gewährleisten, darf die 
Leitmarke nur in den vorgegebenen 
Farben und Größen verwendet werden. 
Für die unterschiedlichen Medien gibt 
es hierzu jeweils genaue Vorgaben zur 
Platzierung. 
Die Leitmarke mit Absenderfahne
Vergrößerte Darstellung  
Abb. 250 %
2.4
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Basiselemente 
Leitmarke mit Absenderfahne 
Aufbau
Der Aufbau der Leitmarke bezieht sich 
auf die Basiseinheit      . 
     entspricht einer Wappenbreite von 
10 mm bei einer Abbildungsgröße von 
100 %. 
Es ist nicht gestattet, die Leitmarke nach-
zubauen. 
Die entsprechenden elektronischen 
Vorlagen sind unter www.markenwelt.
thueringen.de abrufbar. 
Es sind ausschließlich Absenderfahnen 
zugelassen, die im Portal des Marken-
handbuches bei thueringen.de abruf-
bar sind. 
Aufbau der Leitmarke mit Absenderfahne
Vergrößerte Darstellung am  
Beispiel DinA1 (Abb. 250 %)
2.4.1
Die Leitmarke mit Absenderfahne
Abb. 100 % = 10 mm
=   2,5 mm
=   5 mm
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.  11
Basiselemente 
Leitmarke mit Absenderfahne 
Schutzzone
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
2.4.2
Platzierung am  
unteren Seitenrand
Abb. 100 %
Platzierung ohne Seitenrand 
Abb. 100 %
Platzierung am 
oberen Seitenrand
Abb. 100 %
Dateiname: 
TH_LM_TMWWDG_4c_oben.eps
Dateiname: 
TH_LM_TMWWDG_4c_mitte.eps
Dateiname: 
TH_LM_TMWWDG_4c_unten.eps
= 10 mm
=   5 mm
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.   11 
> Publikationen                               Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate  Kap. 6 / S.122 
> Geschäftsausstattung              Kap. 9 / S.166
Die Leitmarke ist immer von einer inneren 
und einer äußeren Schutzzone umgeben. 
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite     . 
Die Leitmarke steht generell auf einem 
weißen Hintergrund innerhalb eines 
GHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ6FKXW]-
]RQH6LHGHŎQLHUWVLFKGXUFKQDFK
oben und 1/2     nach unten und zu den 
Seiten.
8PGLHLQQHUH6FKXW]]RQHKHUXPEHŎQ-
det sich die äußere Schutzzone. 
6LHGHŎQLHUWVLFKGXUFK,QQHUKDOE
der äußeren Schutzzone dürfen keine 
DQGHUHQJUDŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUW
werden. 
Die Schutzzonen müssen bei allen An-
wendungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Leitmarke gibt es 
eine Version für oben, Mitte oder unten. 
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Die Thüringer Staatskanzlei 
und die Ministerien
Basiselemente 
Leitmarke mit Absenderfahne 
Thüringer Staatskanzlei und die Ministerien
2.4.3
Der
Ministerpräsident
Nur der Ministerpräsident führt eine 
personalisierte Absenderfahne. 
Eine Adaption der personalisierten Ab-
senderfahne auf andere Leiterinnen 
oder Leiter einer Behörde ist nicht ge-
stattet.
Weitere Landesbehörden 
(Auswahl)
Basiselemente 
Leitmarke mit Absenderfahne 
Beispiele weiterer Landesbehörden
2.4.4
Die Leitmarke mit den aktuellen Ab-
senderfahnen wird zentral für alle 
Ministerien und deren nachgeordnete 
Einrichtungen durch die Staatskanzlei 
unter  www.markenwelt.thueringen.de 
zur Verfügung gestellt.  
Eigenständiger Nachbau sowie eine 
Ergänzung mit anderen Titeln, Texten 
oder Namen ist nicht gestattet. 
Änderungen/Korrekturen bei der Ab-
senderfahne (z.B. bei Behördenumbe-
nennungen) sind mit der Staatskanzlei 
abzustimmen.
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Basiselemente 
Leitmarke mit englischer Absenderfahne 
Beispiel TMWWDG
Leitmarke mit Absenderfahne 
englisch
Vergrößerte Darstellung  
Abb. 200 %
2.4.5
Weitere Informationen: 
> Basiselemente                      Kap. 2.5.4 / S. 27  
Die Übersetzung des Inhalts der Absender-
fahne ist gestattet.
Der Schriftzug „Freistaat Thüringen“ darf 
sprachlich nicht verändert werden, d. h. 
die Übersetzung in andere Sprachen und 
die Veränderung des Wortlauts sind nicht 
zulässig.
Basiselemente 
Anwendung 
Farbvarianten der Leitmarke
Die Farben der Leitmarke sind Blau, Rot, 
Gold (Gelb), Schwarz und Silber (Weiß).
Für den Druck hochwertiger Urkunden 
werden die Sonderfarben Gold (matt) 
und Silber (matt) verwendet.
Weitere Informationen: 
> Farben                                          Kap. 2.9 / S. 36
Einsatz ausschließlich 
als Sonderform 
für Freistempler
hochwertige Produktionen
Briefbögen,
IT-Anwendungen,
SW-Anzeigen,
Plakate
Schwarz-Weiß-Umsetzung in
Graustufen
Schwarz-Weiß-Strich-Umsetzung
Schwarz-Weiß-Umsetzung mit
blindgeprägtem Staatswappen
Farbige Umsetzung in 
4c-Euroskala
Broschüren,
Anzeigen,
Plakate
Internet,
2ŐFH$QZHQGXQJHQ
Briefbögen,
Visitenkarten,
hochwertige Produktionen
Farbige Umsetzung in 
RGB
Farbige Umsetzung in 
Pantone
Farbige Umsetzung in Schwarz, Blau, 
Rot und den Sonderfarben Gold 
(matt) und Silber (matt)
hochwertige Urkunden
2.5.1
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Basiselemente 
Anwendung 
Abbildungsgrößen
Die Leitmarke darf nur in den vorgege-
benen Größen verwendet werden. 
Für die unterschiedlichen Medien gibt 
es genaue Vorgaben zur Platzierung.
Die Mindestabbildungsgröße darf nicht 
kleiner als 35 % sein.
Ausnahmen bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch die Staatskanzlei.
Die Leitmarke wird zentral für alle Minis-
terien, Staatsbetriebe und Einrichtun-
gen durch die Thüringer Staatskanzlei 
unter www.markenwelt.thueringen.de 
zur Verfügung gestellt. 
Breite mit 
innerer
Schutzzone
Skalierungswert Medien Leitmarke
70 %38,4 mm Visitenkarten
Publikationen DIN lang
50 %27,4 mm Sponsorenleiste
(35% dürfen nicht unterschritten werden)
85 %46,6 mm Publikationen DIN A5
54,8 mm Basisleitmarke:
Briefbögen
Publikationen DIN A4
Anzeigen 1/1 Seite
100 %
63 mm Anzeigen 2/1 Seite115 %
68,5 mm City-Light-Poster
(Dokument: 237 x 350mm) 
125 %
82,2 mm Plakate DIN A3
Fortbildungsnachweise
Laufmappen
150 %
2.5.2
109,6 mm
153,5 mm
219,2 mm
Plakate DIN A2
18/1 Plakate (RZ-Format DIN A2)
Plakate DIN A1
Plakate DIN A0
200 %
280 %
400 %
Breite mit
innerer
Schutzzone
Skalierungswert Medien Leitmarke
Basiselemente 
Anwendung 
Abbildungsgrößen
2.5.2
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2.5.3
Basiselemente 
Anwendung 
Abbildungsgrößen – Übersicht
Medien  Breite  Skalierungswert 
  (mit innerer Schutzzone)  
Geschäftsausstattung
Briefbögen 54,8 mm   100 %
Visitenkarten 38,4 mm   70 %
Fortbildungsnachweise 82,2 mm  150 %
Laufmappen 82,2 mm  150 %
Publikationen
Sponsorenleiste 27,4 mm  50 % 
(35 % dürfen nicht unterschritten werden)
Publikationen DIN lang 38,4 mm  70 %
Publikationen DIN A6 32,8 mm  60 %
Publikationen DIN A5 46,6 mm  85 %
Publikationen DIN A4 54,8 mm  100 %
Anzeigen
Anzeigen 1/1 Seite 54,8 mm  100 %
Anzeigen 2/1 Seite 63 mm  115 %
Plakate
Plakate DIN A0 219,2 mm  400 %
Plakate DIN A1 153,5 mm  280 %
Plakate DIN A2 109,6 mm  200 %
Plakate DIN A3 82,2 mm  150 %
City-Light-Poster 68,5 mm  125 %
(Dokument: 237 x 350 mm) 
18/1 Plakate 109,6 mm  200 %
(Dokument: DIN A2)
Rollups 301,5 mm  550 %
(Formatabhängig)
Weitere Informationen: 
> Geschäftsausstattung          Kap. 9 / S.166 
> Publikationen  Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate  Kap. 6 / S.122
Angaben für die Abbildungsgrößen der 
Leitmarke ohne Absenderfahne.
Basiselemente 
Falsche Anwendungen 
Beispiele
Die Leitmarke ist das zentrale Element 
des Erscheinungsbildes. Um ihrer 
repräsentativen Aufgabe gerecht zu 
werden, darf die Leitmarke nur in ihrer 
Originalform verwendet werden. Sie 
wird niemals verzerrt, gekippt, gestürzt 
oder umgestaltet. Die zur Verfügung 
gestellten elektronischen Vorgaben 
sind zu nutzen.
Eine getrennte Abbildung des Staats-
wappens und des Schriftzuges 
„Freistaat Thüringen“ ist untersagt. 
Der Schriftzug darf sprachlich nicht ver-
ändert werden, d. h. die Übersetzung in 
andere Sprachen und die Veränderung 
des Wortlauts sind nicht zulässig. Eine 
direkte Verknüpfung der Leitmarke mit 
weiteren Logos, Schriften, Claims oder 
sonstigen Gestaltungselementen ist 
nicht erlaubt.
Die Platzierung der Leitmarke auf frei 
JHZ¦KOWHQ)DUEŏ¦FKHQRGHU%LOGHUQLVW
nicht zulässig. Sie steht ausschließlich 
auf weißem Untergrund. Bei farbigen 
Materialien wie z. B. auf Kugelschrei-
bern muss die Leitmarke auf einer 
weißen Fläche stehen. Werbeträger mit 
weißer Grundfarbe sind bevorzugt zu 
verwenden. 
Eine Kombination mit anderen Marken, 
Logos, Signets oder Wappen ist nicht 
zulässig.
Es gelten die Regeln der VwV. Ausnahmen 
bedürfen der schriftlichen Genehmigung 
durch die Staatskanzlei. Sie sind über
die Internetseite www.markenwelt.
thueringen.de zu beantragen.
2.5.4
Farbänderung und Positionierung 
ohne weißen Fond
Thüringen
Freistaat
Thüringen
Freistaat
Änderung der Schrift
Th
ür
in
ge
n
Fr
ei
st
aa
t
Thüringen
Freistaat
Drehung der Leitmarke
ng
e
Fr
ei
s
nge
Freis
Änderung von Schriftgrößen und 
Größenverhältnissen der Leitmarke 
oder Absenderfahne Kisuaheli
Neumix Getunis
Guaredisch
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Basiselemente 
Falsche Anwendungen 
Beispiele
2.5.4
Kombinationen mit anderen Marken,
Zweitlogos und Wappen
Anderweitige Namensgebung  
von Absenderfahnen
www.thueringen.de
Mehr als dreizeilige  
Absenderfahnen
Kisuahelium
era Neumix 
Getunis
urat Guaredisch
Übersetzung der Leitmarke  
Thuringia
Free State of
Positionsänderung von  
Leitmarken-Elementen
Thüringen
Freistaat
Thüringen
Freistaat
Basiselemente 
Platzierung 
Der Freistaat und seine Behörden als Absender
Die Leitmarke mit Claim oder mit Absen-
derfahne ist immer am oberen rechten 
Formatrand platziert. Die innere Schutz-
zone der Leitmarke steht oben bündig 
im Format. 
Rechts hat die innere Schutzzone einen 
Abstand von 1      zum Formatrand. Das 
entspricht der äußeren Schutzzone.
2.6.1
Positionierung im Format
Abb. 70 %
Weitere Informationen: 
> Publikationen  Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate  Kap. 6 / S.122
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Basiselemente 
Platzierung 
Platzierung gleichwertiger Ministerien und Partner
2.6.2
Abb. 70 %
Für den Fall, dass verschiedene Instituti-
onen als Absender genannt werden, steht 
die Leitmarke (mit oder ohne Claim) 
ohne Absenderfahne rechts oben. Die 
verschiedenen Absender werden nur 
textlich in hierarchischer Reihenfolge 
genannt       .
Bei gleichberechtigten Absendern ist die 
Reihenfolge alphabetisch.
A
Mentiae lati cum harchitatem isinumq uibus, odi te estiorr umquisqui doloruptas 
derem que nectio dolorem oluption pra consedis magnihilia nimusam sum.
Solescid enimi, ute possi aute pe odi doluptibus adis est voluptatias ea nitat mos nonsere, cus magnatem rendus, occuptatur, adig-
natis sit in nobis quam faccull uptios expero volorei cipienia volent. Re cum volor simi, nem hic tem repersp e tatur, adignatis sit in no-
bis quam faccull uptios expero volorei cipienia volent. Re cum volor simi, nem hic tem repersp erfe rferibus iliqui ommolorio. Itati cor-
ro con nos voluptat eat. Este consecta cus sunt. Des eos des quid qui samus earume nos a nonsequis pres re est eicatiu sciati aut eos 
doluptius endero to conseri masdwadawgrt faccull uptios expero volorei cipienia volent. Re cum volor sonsero.
Geure bert guaredisch 
sin dolorietas kitbeu.
Weitere Informationen:
Telefon xx xx/xx xx-xxx  
mail@blindadresse.de  
www.blindadresse.de
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft und  
die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) A
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.  11  
> Publikationen                              Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate  Kap. 6 / S.122 
Basiselemente 
Platzierung 
Der Freistaat als Förderer, Partner oder Unterstützer
2.6.3
Unterstützt durch:
Leitmarke mit 
Schutzzone
Abb. 100 % 
Leitmarke mit
Absenderfahne
und Schutzzone
Abb. 100 % 
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.  11  
äußere Schutzzone
Gefördert durch:
äußere Schutzzone
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Basiselemente 
Platzierung 
Der Freistaat als Zusatzlogo (in Fremdpublikationen)
2.6.4
Leitmarke in einer 
Sponsorenleiste
Logogröße 50 % im 
DIN A4-Format
Abb. 85 % 
Leitmarke mit 
Schutzzone
Abb. 100 % 
In der Sponsorenleiste von Fremdpubli- 
kationen wird die Leitmarke mit Absen-
derfahne in der Größe 50 % verwendet, 
die Mindestgröße 35 % sollte aber nicht 
unterschritten werden. Falls mehr Platz 
zur Verfügung steht, darf sie auch grö-
ßer abgebildet werden. 
Die Familienmarke sollte am linken Rand 
stehen. Für den Fall, dass mehrere Insti-
tutionen als Sponsoren auftreten, ist die 
Reihenfolge hierarchisch von links nach 
rechts. Bei gleichberechtigten Institutio-
nen ist die Reihenfolge alphabetisch.
Logo Logo
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.  11  
Basiselemente 
Integration von Zusatzlogos 
Platzierung in Logoleisten
Andere  Marken, Logos, Wappen oder 
Signets dürfen als sogenannte „Zweit-
logos“ in den Markenauftritt integriert 
ZHUGHQ'DVEHWULōW/RJRVGLHI¾U(LQ-
richtungen, Aktionen oder Kampagnen 
verwendet werden. 
Die Leitmarke ist im gesamten Auftritt 
des Freistaats Thüringen den Zweitlo-
gos übergeordnet. Zweitlogos dürfen in 
ihrer optischen Wirkung nicht promi-
nenter als die Leitmarke des Freistaats 
Thüringen sein. Sie dürfen nur zusam-
men mit der Leitmarke auftreten, wenn 
GLHLQGHQIROJHQGHQ.DSLWHOQGHŎQLHU-
ten Vorgaben zu Größe, Platzierung und 
Farbigkeit berücksichtigt werden.
Es ist möglich, auf Kommunikationsmit-
teln kontextbezogene QR-Codes abzu-
bilden, hierunter fallen z.B. QR-Codes 
zu Direktlinks wie www.thueringen.de.
2.7.1
Logo Logo
WAGNER 
IN THÜRINGEN 2013
Abbildung beispielhaft 
im DIN A4-Format
Abb. 85 % 
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.  11  
> Publikationen                               Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate                                           Kap. 6 / S.122 
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2.7.2
Basiselemente 
Integration von Zusatzlogos 
freie Platzierung
Abb. 40 %
Raum für Zweitlogos oben. Die Höhe entspricht 1     .
Der Schutzraum zwischen den Zweitlogos entspricht 1     .
x
x
Alle Gestaltungselemente orientieren sich 
an der Wappenbreite     . 
 
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen Wir-
kung nicht prominenter erscheinen als 
die Leitmarke des Freistaats. 
Je nach Skalierung der Leitmarke ergibt 
sich das Maß      für die Bestimmung der 
Höhe der Logos der Europäischen Fonds.
Basiselemente 
Integration der Europäischen Fonds 
Richtlinie zur Logo-Platzierung und Größe zur Leitmarke
2.8.1
Abbildung 
beispielhaft
x
hh
h h
hh
Positionierung im Format  
Beispiel DIN A4
Abb. 70%
Ermittlung der Logogröße
Leitmarke
Abb. 100%
Die Gesamtgröße der Logos der 
Europäischen Strukturfonds 
orientieren sich an der Höhe des 
Schriftzugs „Freistaat Thüringen“.
h
Weitere Informationen: 
> Publikationen                              Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate  Kap. 6 / S.122
h
ist nicht h
h
h
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.  11  
> Publikationen                               Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate                                           Kap. 6 / S.122 
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Basiselemente 
Farben 
Farben des Wappens
Blau
Rot
Die Farben des Wappens sind Blau, Rot, 
Gold (Gelb), Schwarz und Silber (Weiß).
Die Verwendung anderer Farben ist nicht
gestattet.
Für den Druck hochwertiger Urkunden 
werden die Sonderfarben Gold (matt) 
und Silber (matt) verwendet.
100/20/10/0
49 
0/137/193
5015
640 
(zulässig ist bei Bedarf Process Blue)
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
Gold 0/20/100/0
4 
255/204/0
1021
116 C
Gold, matt
0/90/100/0
12 
229/53/23
3020
Warm Red
Schwarz
Weiß
Silber
0/0/0/0
– 
255/255/255
9016/Verkehrsweiß
----
0/0/0/100
88 
0/0/0
9017/Verkehrsschwarz
Process Black 
0/0/0/10
– 
237/237/237
7035
Cool Grey 2
Silber, matt
2.9.1
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
Silber
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
Gold
Basiselemente 
Farben 
Primärfarben
Blau
Schwarz
Weiß
Die Primärfarben sind Blau, Schwarz 
und Weiß. Sie leiten sich vom Landes-
wappen ab und prägen den visuellen 
Auftritt des Freistaats Thüringen in 
sämtlichen Medien. 
10 %
10 %
100 %
100 %
2.9.2
Weitere Informationen: 
s/w Umsetzung der 
Primärfarbe Blau
> Publikationen                       Kap. 4.8.2 / S.106 
100/20/10/0
49 
0/137/193
5015
640
(zulässig ist bei Bedarf Process Blue) 
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
0/0/0/0
– 
255/255/255
9016/Verkehrsweiß
----
0/0/0/100
88 
0/0/0
9017/Verkehrsschwarz
Process Black 
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
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Basiselemente 
Farben 
Sekundärfarben
0/20/100/0
4 
255/204/0
1021
116 C
30/0/95/0
69 
201/211/14
100 80 80
382 C
65/0/100/0
65 
106/176/35
120 60 63
361 C
0/3/100/0
3 
255/232/0
090 80 90
Yellow C
0/54/100/0
7 
241/140/0
060 60 80
144 C
Hellrot
Rot
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Gelb/Gold
Hellgelb
Hellgrün
Grün
Mit den Sekundärfarben ist mehr Freiheit
bei der Gestaltung mit Farben möglich. 
Eine Wiedererkennbarkeit bleibt durch 
das abgestimmte Farbklima erhalten. 
%HL7DEHOOHQXQG*UDŎNHQLVWDX¡HUGHP
eine Aufrasterung der Primär- und Se-
kundärfarben in 10-%-Schritten erlaubt. 
Die Verwendung anderer Farben ist nicht 
gestattet.
2.9.3
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
0/90/100/0
12 
229/53/23
3020
Warm Red
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
CMYK
HKS
RGB 
RAL
Pantone
,QGHU7\SRJUDŎHZHUGHQGLH6FKULIWHQ
))0HWD2ōFXQG$ULDOYHUZHQGHW
 
Die Übersicht verdeutlicht, in welchen 
Bereichen welche Schrift zum Einsatz 
kommt. 
Basiselemente 
Schriften 
Übersicht
2.10.1
Fax-Mitteilungen
PowerPoint
Kurzmitteilungen
Vermerke
E-Mails
Intranet
Leitmarke
Anzeigen
Publikationen
Plakate
Absenderfahnen
Werbemittel
Briefe
Barrierefreie PDFs 
Newsletter
Internet
7DEHOOHQ'LDJUDPPH*UDŎNHQ 
Wissenschaftliche Berichte / Studien
Online-Banner
Arial
Arial / 
))0HWD2ōF ))0HWD2ōF
Interner Gebrauch Externer Gebrauch
(Falls vorhanden)
Weitere Informationen: 
> Publikationen  Kap. 4./  S. 62
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Basiselemente 
Schriften 
Hausschrift Meta
))0HWD2ōF1RUPDO ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
))0HWD2ōF1RUPDO,WDOLF ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuahe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
))0HWD2ōF0HGLXP ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum e Guaredisch sulschab Kisuaheli net
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
))0HWD2ōF%ROG ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum e Guaredisch sulschab Kisuaheli net
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
Hausschrift des Freistaats Thüringen ist 
die Schrift Meta. Sie wird innerhalb der 
Leitmarke und in der externen Kommu-
nikation eingesetzt (Plakate, Anzeigen, 
Broschüren, Filme etc.). 
Die Meta wird im Schriftschnitt FF Meta 
2ōFLQGHQ9DULDQWHQ0HWD2ōF1RUPDO
0HWD2ōF1RUPDO,WDOLF0HWD2ōF0HGL-
XPXQG0HWD2ōF%ROGYHUZHQGHW
'HU(UZHUEGHU6FKULIWDUWLVWNRVWHQSŏLFK-
tig. Die Lizenz darf nicht weitergegeben 
werden. Landesbehörden wird die Schrift-
lizenz über die TSK kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt.
/LQN]XU6FKULIW))0HWD2ōF
Normal + Bold:
www.fontshop.com/fonts/downloads/
IRQWIRQWōBPHWDBRōFBEDVLFBVHW
Medium:
www.fontshop.com/fonts/downloads/
IRQWIRQWōBPHWDBRōFBPHGLXPBVHW
2.10.2
Arial Regular
Arial Bold
Arial Narrow Regular
Arial Narrow Bold
Die Korrespondenzschrift des Freistaats 
Thüringen ist die Schrift Arial. Sie 
wird für Postverkehr, E-Mails, Power-
Point-Präsentationen und im Online-
bereich verwendet.
Basiselemente 
Schriften 
Korrespondenzschrift Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kis
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum. Guaredisch 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab Kisuaheli netrobux Nepomuk guaredisch mekaloton 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! „ § $ % & ß / ( ) = ? @ € 
2.10.3
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Basiselemente 
Familienmarken 
Übersicht
Thüringer Tourimus GmbH
Thüringer Aufbaubank
Gesellschaft für Arbeits- und 
Wirtschaftsförderung des 
Freistaats Thüringen mbH
2.11.1
Thüringer Agentur für die 
Kreativwirtschaft
Landesentwicklungsgesellschaft 
Thüringen mbH
Thüringer Agentur Für
Fachkräftegewinnung
thueringen.de
LEG Thüringen 
International
LEG Thüringen 
Clustermanagement
Um eine einheitliche visuelle Kommuni-
kation für den Freistaat zu gewährleis-
ten, werden alle Landesbehörden und 
vom Land als wichtig eingestufte Insti-
tutionen in die Markenfamilie integriert.
Zentrales Element aller Familienmarken 
ist der Schriftzug „Thüringen“, der mit 
HLQHPJUDŎVFKHQ(OHPHQWNRPELQLHUW
wird. Die Gestaltung einer Familienmar-
ke erfolgt ausschließlich in Abstimmung 
mit einer obersten Landesbehörde.
Thüringer Zentrum für Existenz-
gründungen und Unternehmertum
Thüringer Energie- und 
GreenTech-Agentur
Basiselemente 
Familienmarken  
Thüringer Tourismus GmbH 
10 mm
10 mm
5 mm
5 mm
7 mm
6 mm
Thüringen
Magazin 2013
 
 Wohlfühl-Zeit
 Wellness und Gesundheit in den 
 Thüringer Heilbädern
 Wagners Wartburg-Trip
 Konzerte, Ausstellungen, Festspiele: 
 Wie Thüringen den großen Komponisten feiert
 Grüne Wunder-Welten
 Thüringer Wald, Rennsteig, Nationalpark Hainich:
 Die besten Tipps für Wanderer und Radfahrer 
42 Seiten 
 Kultur erleben 
Die Abbildungsgrößen
DIN A4 = 100 %
DIN A5 = 85 %
DIN lang = 70 %
Format DIN A4 Format DIN A5 Format DIN lang
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
WAGNER 
IN THÜRINGEN 2013
Richard Wagner in   
 Thüringen 2013.
Aufbruch in die Moderne.
Radwege  
in Thüringen.
Die schönsten Routen auf einen Blick.
innere Schutzzone
innere Schutzzone
2.11.2
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
= 5 mm
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
> Verhältnis der                   Kap. 2.11.12 / S. 53 
  Abbildungsgrößen  
  zur Leitmarke
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
HLQHVGHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ
Schutzzone.
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite      . Innerhalb der 
Schutzzonen dürfen keine anderen gra-
ŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUWZHUGHQ'LH
Schutzzonen müssen bei allen Anwen-
dungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Familienmarke 
gibt es eine Version für oben, mitte oder 
unten.
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Basiselemente 
Familienmarken  
Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft 
2.11.3
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
= 5 mm
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
www.thueringenkreativ.de
Format DIN A4Format DIN A3
Creative Innovation 
Summit 2013.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
www.thueringenkreativ.de
Die Abbildungsgrößen
DIN A3 = 150 %
DIN A4 = 100 %
äußere Schutzzone
10 mm5 mm
innere Schutzzone
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
HLQHVGHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ
Schutzzone.
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite      . Innerhalb der 
Schutzzonen dürfen keine anderen gra-
ŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUWZHUGHQ'LH
Schutzzonen müssen bei allen Anwen-
dungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Familienmarke 
gibt es eine Version für oben, mitte oder 
unten.
Basiselemente 
Familienmarken 
Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum
2.11.4
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
= 5 mm
10 mm5 mm
äußere Schutzzone
innere Schutzzone
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
HLQHVGHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ
Schutzzone.
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite      . Innerhalb der 
Schutzzonen dürfen keine anderen gra-
ŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUWZHUGHQ'LH
Schutzzonen müssen bei allen Anwen-
dungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Familienmarke 
gibt es eine Version für oben, mitte oder 
unten.
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
> Verhältnis der                   Kap. 2.11.12 / S. 53 
  Abbildungsgrößen  
  zur Leitmarke
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
> Verhältnis der                   Kap. 2.11.12 / S. 53 
  Abbildungsgrößen  
  zur Leitmarke
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Basiselemente 
Familienmarken  
Thüringer Aufbaubank
10 mm5 mm
äußere Schutzzone
7,5 mm
äußere Schutzzone
innere Schutzzone
2.11.5
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
= 5 mm
Wir sind da, wo was fehlt. 
Mit Thüringen-Dynamik.
Der günstige Investitionskredit  
der Thüringer Aufbaubank.
Nutzen Sie die Vorteile von Thüringen-Dynamik für Ihr Unternehmen.
> Förderdarlehen bis 4 Millionen Euro
> Günstige Zinsen
> Tilgungsfreie Anlaufzeit 
Informieren Sie sich jetzt unter www.aufbaubank.de 
Thüringer Aufbaubank. Die Förderbank.
Format DIN A4 Format DIN A6 Format DIN lang
Wir sind da, 
 wo was fehlt. 
 Thüringen-Invest: 
ein Kombinationsprodukt aus Zuschuss 
und Darlehen für den kleinen Mittelstand.
Wir sind da, wo was fehlt. 
Mit GuWPlus.
Dem günstigen Förderkredit der Thüringer Aufbaubank.
Die Abbildungsgrößen
DIN A4 = 100 %
DIN A6 = 60 %
DIN lang = 70 %
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
HLQHVGHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ
Schutzzone.
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite      . Innerhalb der 
Schutzzonen dürfen keine anderen gra-
ŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUWZHUGHQ'LH
Schutzzonen müssen bei allen Anwen-
dungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Familienmarke 
gibt es eine Version für oben, mitte oder 
unten.
Basiselemente 
Familienmarken  
Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur 
2.11.6
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
= 5 mm
Neue Energie 
für Thüringen.
Innovativ. Regenerativ. Kreativ. Die Energiewende in Thüringen.
ThEGA-Forum 
2012
11. Oktober 2012, Kaisersaal Erfurt
www.thega-forum.de
Format DIN A4 Format DIN A5Die Abbildungsgrößen
DIN A4 = 100 %
DIN A5 = 85 %
DIN lang = 70 %
10 mm5 mm
äußere Schutzzone
innere Schutzzone
Format DIN lang
Thüringer Energie- und 
GreenTech-Agentur
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
HLQHVGHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ
Schutzzone.
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite      . Innerhalb der 
Schutzzonen dürfen keine anderen gra-
ŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUWZHUGHQ'LH
Schutzzonen müssen bei allen Anwen-
dungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Familienmarke 
gibt es eine Version für oben, mitte oder 
unten.
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
> Verhältnis der                   Kap. 2.11.12 / S. 53 
  Abbildungsgrößen  
  zur Leitmarke
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
> Verhältnis der                   Kap. 2.11.12 / S. 53 
  Abbildungsgrößen  
  zur Leitmarke
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Basiselemente 
Familienmarken  
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH 
2.11.7
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
= 5 mm
Die Abbildungsgrößen
DIN A4 = 100 %
DIN lang = 70 %
10 mm
10 mm
5 mm
5 mm
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
innere Schutzzone
innere Schutzzone
Format DIN A4 Format DIN lang
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
HLQHVGHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ
Schutzzone.
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite      . Innerhalb der 
Schutzzonen dürfen keine anderen gra-
ŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUWZHUGHQ'LH
Schutzzonen müssen bei allen Anwen-
dungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Familienmarke 
gibt es eine Version für oben, mitte oder 
unten.
Basiselemente 
Familienmarken  
Thüringen International 
2.11.8
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
= 5 mm
www.thueringen-international.de
Thüringen International.
Für Ihren Erfolg im Ausland.
© Opel
© N3 Engine Overhaul Services GmbH & Co.KG
© Analytik Jena AG
© Carl Zeiss
Russland
Moskau
Uljanowsk
Thüringen
Russland
www.thueringen-international.de
Thüringen International.
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Format 220 x 310 mmDie Abbildungsgrößen
DIN A4 = 100 %
DIN A5 = 85 %
DIN lang = 70 %
10 mm
10 mm
5 mm
5 mm
äußere Schutzzone
äußere Schutzzone
innere Schutzzone
innere Schutzzone
Format DIN lang
www.thueringen-international.de
Thüringen  
International.
Dieses Projekt wird von der Europäischen Union (EFRE) 
und vom Freistaat Thüringen (TMWAT) koﬁnanziert.
Kompetenz für Ihre Auslandsmärkte.
Format DIN A5
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
HLQHVGHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ
Schutzzone.
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite      . Innerhalb der 
Schutzzonen dürfen keine anderen gra-
ŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUWZHUGHQ'LH
Schutzzonen müssen bei allen Anwen-
dungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Familienmarke 
gibt es eine Version für oben, mitte oder 
unten.
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
> Verhältnis der                   Kap. 2.11.12 / S. 53 
  Abbildungsgrößen  
  zur Leitmarke
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
> Verhältnis der                   Kap. 2.11.12 / S. 53 
  Abbildungsgrößen  
  zur Leitmarke
Das Markenhandbuch des 
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Basiselemente 
Familienmarken  
Thüringer Clustermanagement 
2.11.9
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
= 5 mm
Mit uns arbeitet 
Thüringen zusammen. 
Prozesse steuern, Projekte initiieren, Fördermittel einwerben, Monitoring betreiben. 
Das Thüringer ClusterManagement befördert die Entwicklung in den Thüringer  
Wachstumsbranchen.
MEHR UNTER  
WWW.CLUSTER-THUERINGEN.DE
Format DIN A4Die Abbildungsgrößen
DIN A4 = 100 %
10 mm5 mm
äußere Schutzzone
innere Schutzzone
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
HLQHVGHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ
Schutzzone.
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite      . Innerhalb der 
Schutzzonen dürfen keine anderen gra-
ŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUWZHUGHQ'LH
Schutzzonen müssen bei allen Anwen-
dungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Familienmarke 
gibt es eine Version für oben, mitte oder 
unten.
Basiselemente 
Familienmarken  
Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung 
2.11.10
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
= 5 mm
Format DIN langDie Abbildungsgrößen
DIN lang = 70 %
10 mm5 mm
äußere Schutzzone
innere Schutzzone
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
HLQHVGHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ
Schutzzone.
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite      . Innerhalb der 
Schutzzonen dürfen keine anderen gra-
ŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUWZHUGHQ'LH
Schutzzonen müssen bei allen Anwen-
dungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Familienmarke 
gibt es eine Version für oben, mitte oder 
unten.
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
> Verhältnis der                   Kap. 2.11.12 / S. 53 
  Abbildungsgrößen  
  zur Leitmarke
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
> Verhältnis der                   Kap. 2.11.12 / S. 53 
  Abbildungsgrößen  
  zur Leitmarke
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Basiselemente 
Familienmarken 
Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH
2.11.11
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
= 5 mm
Format DIN lang
Ausbildungsrichtlinie – 
Verbund
der GFAW-Gesellschaft für Arbeits- und Wirt-
schaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH.
Ausbildungsrichtlinie – 
ÜLU
der GFAW-Gesellschaft für Arbeits- und Wirt-
schaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH.
Die Abbildungsgrößen
DIN lang = 70 %
5 mm 10 mm
äußere Schutzzone
innere Schutzzone
Die Familienmarke steht generell auf 
einem weißen Hintergrund innerhalb 
HLQHVGHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ
Schutzzone.
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite      . Innerhalb der 
Schutzzonen dürfen keine anderen gra-
ŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUWZHUGHQ'LH
Schutzzonen müssen bei allen Anwen-
dungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Familienmarke 
gibt es eine Version für oben, mitte oder 
unten.
Basiselemente 
Familienmarken 
Abbildungsgröße der Familenmarken im Verhältnis zur Leitmarke
2.11.12
Die Abbildungsgrößen:
Leitmarke 100 % Familienmarken 100 %
Familienmarke ThEGA, 8 mm, 146 %
Gleiche Abbildungs-
größe gilt auch für:
Thüringen
International
und
Thüringer
Clustermanagement
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
> Verhältnis der                   Kap. 2.11.12 / S. 53 
  Abbildungsgrößen  
  zur Leitmarke
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Für den Fall, dass der Europäische 
Sozialfonds als Absender genannt wird, 
steht das Logo rechts oben. 
Die Leitmarke mit Absenderfahne 
steht am Fuß der Seite und wird in der 
Größe 75% verwendet.
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                  Kap. 2.2.1 / S.  11 
> Publikationen                              Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate  Kap. 6 / S.122 
Basiselemente 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
Europäische Sozialfonds als Absender
2.12.1
= 5 mm
Leitmarke mit
Absenderfahne
Logogröße 75 % im 
DIN A4-Format
Abb. 70 %
Operationelles 
Programm.
Für den Einsatz des Europäischen Sozialfonds im
Freistaat Thüringen von 2014 bis 2020.
=  10 mm bei einer  
Logogröße von 100 % 
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
5756
Gestaltungsraster
3.1 Gestaltungsraster
3.1.1  Beispiele 58
3.1.2  Aufbau des Blauanteils 59
3.1.3                          Sechstel-Teilung in unterschiedlichen Formaten                                  60
3.1.4                          Titelbild und Platzierung der Elemente                                                     61
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Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
5958
Ein prägnater Bestandteil der neuen  
Gestaltung ist die Arbeit mit blauen Farb- 
ŏ¦FKHQ=XUOHLFKWHUHQ+DQGKDEXQJJLEW
es eine horizontale Sechstel-Teilung. 
Die Aufteilung dient der optimalen Ver- 
wendung des Blauanteils. Durch die 
variable Sechstel-Teilung ist dieses Ras-
ter für alle Publikationen und Formate 
anwendbar. 
Der Mindestblauanteil von 1/6 darf 
nicht unterschritten werden. 
$OOH9HU¸ōHQWOLFKXQJHQDXFK1HZV
letter) orientieren sich am Gestaltungs-
raster für Publikationen.
Gestaltungsraster 
Beispiele 
Kampagnen 2013
3.1.1
Kultur erleben,
 Thüringen entdecken.
Historische Stätten. Legendäre Bauwerke.
Wartburg Eisenach
Das ist 
 Thüringen.
(QWVSDQQXQJJDUDQWLHUW$QGHQ%DGHVHHQLP/DQGŎQGHW
man jede Menge Wassersportmöglichkeiten. Oder aber seine Ruhe. 
 Thüringen. Wo man genauso gut leben wie arbeiten kann.
Wer erfolgreich wirtschaften will, braucht nicht nur gute Ideen, sondern auch gute Bedin-
gungen. Wie die in Thüringen. Die zentrale Lage in der Mitte Europas, die leistungsfähige In-
IUDVWUXNWXUGLH,QGXVWULHJUR¡ŏ¦FKHQGLH:LVVHQVFKDIWVXQG)RUVFKXQJVLQVWLWXWHXQGQLFKW
zuletzt die Menschen, die etwas bewegen wollen: Das alles macht Thüringen zu einem der 
attraktivsten Investitionsstandorte in ganz Europa. Und zu einem Land des Unternehmer-
tums. Hier erfahren Sie mehr: www.das-ist-thueringen.de oder unter +49 (0) 361 5603470.
Die neue Thüringen-App für iPad 
und alle Android-Geräte. 
Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Technologie
Anzeige Plakat Roll-up
Publikationen
Online Werbung für die Thüringen App
 Jetzt gratis anrufen und Aus- oder Weiterbildung starten: 
 0800 6 999 777 
Staatskanzlei
DIC
BRAUCHT
THÜRINGEN
H
4XDOLŎ]LHUXQJV+RWOLQH
0800 6 999 777
Weitere Informationen: 
> Publikationen                              Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate  Kap. 6 / S.122 
Der Mindestblauanteil von 1/6 darf nicht 
XQWHUVFKULWWHQZHUGHQ1DFK%HGDUI
kann der Blauanteil in 1-     -Schritten 
vergrößert oder verkleinert werden 
YJO3.1.4).
mind. Blauanteil
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
max. Blauanteil
6/6
Gestaltungsraster 
Blauanteil 
Aufbau
3.1.2
Weitere Informationen: 
> Publikationen                               Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate                                           Kap. 6 / S.122 
Das Markenhandbuch des 
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Geure bert 
sin kitt geu 
re larb.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto om-
nis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore. 
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Obitisi tem volut quo dolut por archillor alibus, occabore pa nobis aut as sequi aborest ionsequi net quodita consequid mo-
luptae. Neque et elibus, con nest ut aut omnisit ofﬁcid ebissum labor a num rectur, ut plique con ea voloremque sercit accus-
cipis moditatiam, ommod qui inveribusdae eaquodi gnihicia et ex evelenitisto et omnis as consent uriaeprae volor si dictorum
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Geure bert 
sin kitt geu re 
larb bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cup-
tatiosto omnis eatur, si venistem
',1$
',1$
',1ODQJ
Die horizontale Sechstel-Teilung ist für 
jedes Format möglich. 
Gestaltungsraster 
Blauanteil 
Sechstel-Teilung in unterschiedlichen Formaten
3.1.3
Gestaltungsraster 
Blauanteil 
Titelbild und Platzierung der Elemente
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Alle Gestaltungselemente orientieren 
sich an der Wappenbreite      .
1/6
2/6
äußere Schutzzone
3.1.4
Bei der Gestaltung des Titelbildes ist es 
erlaubt einzelne Teile des Bildes in die 
blaue Fläche hineinragen zu lassen. 
'LH)UHLVWHOOHUG¾UIHQLQGHU+¸KH
nicht überschreiten.
Weitere Informationen: 
> Publikationen                               Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate                                           Kap. 6 / S.122 
Weitere Informationen: 
> Publikationen                               Kap. 4 / S.  62 
> Anzeigen  Kap. 5 / S.110 
> Plakate                                           Kap. 6 / S.122 
Das Markenhandbuch des 
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Publikationen
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
6564
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Titelseiten (Beispiele)
Broschürentitel mit geringem Blauanteil Broschürentitel mit größerem Blauanteil
Das Layout entspricht dem neuen Er-
scheinungsbild aller kommunikativen 
Maßnahmen des Freistaats Thüringen. 
Die Broschürentitel können mit einem 
variablen Blauanteil gestaltet werden 
(vgl. 3.1.2 / S. 59). Die farbige Leitmarke 
ist in den Publikationen immer am obe-
ren rechten Formatrand platziert. 
Broschürentitel ohne Bild Broschürentitel mit Zweitlogo
Guaredisch sulschab neutrobux bereid. 
www.thueringen.de
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschaagen. Guaredisch neu
netro bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
Guaredisch 
sulschab
neutrobux 
mittags be-
reid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Weitere Informationen: 
> Gestaltungsraster  Kap. 3.1 / S. 58 
4.1.1
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$ 
Titelseite mit Bildmotiv (Vermaßung)
Leitmarke 100 %
85/ 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
+HDGOLQH 0HWD2ōF1RUPDO ľSW =$% 3XQNWJU¸¡H
6XEOLQH 0HWD2ōF1RUPDO SWòSW =$% 3XQNWJU¸¡H
Motiv
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
äußere Schutzzone
Abb. 65 %
4.1.2
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
6766
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Titelseite mit mehreren Bildmotiven (Vermaßung)
Leitmarke 100 %
85/ 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
+HDGOLQH 0HWD2ōF1RUPDO ľSW =$% 3XQNWJU¸¡H
6XEOLQH 0HWD2ōF1RUPDO SWòSW =$% 3XQNWJU¸¡H
Motive
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
1/6
2/6
6/6
äußere Schutzzone
Abb. 65 %
4.1.3
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Titelseite ohne Bildmotiv (Vermaßung) 
Leitmarke 100 %
85/ 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
+HDGOLQH 0HWD2ōF1RUPDO ľSW =$% 3XQNWJU¸¡H
6XEOLQH 0HWD2ōF1RUPDO SWòSW =$% 3XQNWJU¸¡H
Guaredisch 
sulschab
neutrobux 
mittags be-
reid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
äußere Schutzzone
Abb. 65 %
4.1.4
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
6968
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Rückseite mit Bildmotiv (Vermaßung)
www.thueringen.de
Herausgeber:
Musterministerium 
Musterreferat 
Musterstraße 123 
12345 Musterstadt
mustermail@thueringen.de  
www.musteradresse1.de 
www.musteradresse2.de 
 
Impressum:
Redaktion: Guaredisch sulschab neunetrobux mittag bereid 
Gestaltung: Guaredisch sulschab neunetrobux mittag bereid 
Redaktionsschluss: xx.xx.xxxx
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Abb. 65 %
85/ 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
+HUDXVJHEHU 0HWD2ōF0HGLXP SW =$%SW 
0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
,PSUHVVXP 0HWD2ōF0HGLXP SW =$%SW 
0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
Motiv
4.1.5
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Rückseite ohne Bildmotiv (Vermaßung)
www.thueringen.de
Herausgeber:
Musterministerium 
Musterreferat 
Musterstraße 123 
12345 Musterstadt
mustermail@thueringen.de  
www.musteradresse1.de 
www.musteradresse2.de 
 
Impressum:
Redaktion: Guaredisch sulschab neunetrobux mittag bereid 
Gestaltung: Guaredisch sulschab neunetrobux mittag bereid 
Redaktionsschluss: xx.xx.xxxx
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Abb. 65 %
85/ 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
+HUDXVJHEHU 0HWD2ōF0HGLXP SW =$%SW 
0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
,PSUHVVXP 0HWD2ōF0HGLXP SW =$%SW 
0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
4.1.6
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
7170
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Innenseiten (Gestaltungsbeispiele)
Das Layout erlaubt eine Vielzahl von 
Variationsmöglichkeiten in Bezug auf 
die Anzahl der Textspalten und die 
Größe der Bildmotive.
Die Bildmotive können über den Satz-
spiegel hinaus bis an den Formatrand 
stoßen. Kleinere Bilder auf den Innen-
seiten werden in den Satzspiegel einge-
bunden.
Guaredisch sulschablsch neu
netrobux mittag bereitrobd. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
2
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomu
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getuKisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getnise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux umton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getnise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
 est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getusch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sulschend.
Kisuaheli netrobux erlikate
*  Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagen bereid. Knetrobux erlikate Nept 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredislend.
Kisuaheli NepoKisuaheli Nepmuk, 
 netrobux erlik netrobux erlikate et. netrobux erlikate et.
„Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mittagenbereidest. 
Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredi. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend“.
Kisuaheli Nepomuk, 
netrobux ernetrobux erlikatn 
etrobux erlikatlikate et.
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Guaredisch sulschablsch neu
netrobux mittag bereitrobd. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisua-
heli netrobux Nepomuk et guaomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negiredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli ne-
trobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend.
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum  ferratum est. Guarest. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuahe
*  Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Knetrobux erlikate Nept guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch lschab negitülend.
Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikate et.
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikate et.
Kisuaheli NepoKisuaheli Nepmuk, 
netrobux erlik netrobux erlikate et.  
netrobux erlikate et.
Kisuaheli netrobux erlikate
4.1.7
Weitere Informationen: 
> Bildsprache                           Kap. 4.5.1 / S.  93 
!7\SRJUDŎH                           Kap. 4.6.1 / S.  94
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Innenseiten (Gestaltungsbeispiele)
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
lotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Ferratum est. sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux uaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch serlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotsch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guarediscon getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch
5 6
Kisuaheli netrobux erlikate Kisuaheli netrobux erlikate
Guaredisch sulschablsch neu
netrobux mittag bereitrobd. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikatid. Kisuaheli ferratum est. 
Autre lam Equamoluptas 
45%
42%
38%
10%
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
Guaredisch netrobux mittag sulschablsch  
neu netrobux mittag bereitrobd. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikate et.
7 8
Kisuaheli netrobux erlikate Kisuaheli netrobux erlikate
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
lotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guardisch mekalo-
tonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli  erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk  
et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negi-
tül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülen. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülen. Kisu-
redisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab negitülend mittagd 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guareenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
lotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülen.
netrobux erlikate Nepd mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guareomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erli
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guared negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est.  
 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredissch 
sulschab ülend. KisuahNepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülen.
Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikate et.
Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikatid. Kisua-
heli ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepom et.
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3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$4
Innenseiten (Satzspiegel und Spaltenraster)
Format DIN A4 210 x 297 mm
*UXQGOLQLHQUDVWHU SW
5DVWHUVWDUW PP
Satzspiegel außen 15 mm
Satzspiegel innen 15 mm 
Satzspiegel oben 15 mm
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4.1.8
ACHTUNG! Dies ist eine Schriftmusterseite (kein Layout)!
Guaredisch sulschablsch neu
netrobux mittag bereitrobd. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
13 14
Kisuaheli netrobux erlikate Kisuaheli netrobux erlikate
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuahe
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.
Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikate et.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk  
et guaredisch mekaloton getunise.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülen.
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux uaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch serlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotsch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton-
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mit.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli ne-
„Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend“.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuahe
45%
42%
38%
10%
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikatid. Kisua-
heli ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepom et.
*Kisuaheli Nepomuk, netrobux erlikatid. Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli netrobux erlikate Nepom et.
Guaredisch sulschab Kisuaheli netrobux erlikate Nepom et.
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Titelseiten (Beispiele)
Broschürentitel mit geringem Blauanteil Broschürentitel mit größerem Blauanteil
Broschürentitel ohne Bild Broschürentitel mit Zweitlogo
Guaredisch sulschab neutrobux bereid. 
www.thueringen.de
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschaagen. Guaredisch neu
netro bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getu ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
Guaredisch 
sulschab
neutrobux 
mittags be-
reid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getu ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
4.2.1
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Titelseite mit Bildmotiv (Vermaßung)
Leitmarke                   85 %
Headline                    Meta Offc Normal,  mind. 24 pt,                         ZAB = Punktgröße
Subline                       Meta Offc Normal,  mind. 12 pt, max. 20 pt,   ZAB = Punktgröße +3 
URL                              Meta Offc Normal,                8 pt,                         ZAB 11 pt
Bild
A
B
C
D
E
B
D
E
C
x = 8,5 mm
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton.
www.thueringen.de Stand für
Absender-
fahne
 1
2
1/2
 1
2
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
äußere Schutzzone
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Titelseite ohne Bildmotiv (Vermaßung)
Leitmarke                   85 %
Headline                     Meta Offc Normal,   mind. 24 pt,                        ZAB = Punktgröße
Subline                       Meta Offc Normal,   mind. 12 pt, max. 20 pt,  ZAB = Punktgröße +3 
URL                               Meta Offc Normal,                8 pt,                        ZAB =11 pt
A
B
C
D
B
C
D
Guaredisch 
sulschab
neutrobux 
mittags be-
reid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getu ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
www.thueringen.de
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6/6
äußere Schutzzone
x
x
x
x x
4.2.3
A
Abb. 90 %
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Rückseite mit Bildmotiv (Vermaßung)
URL                              Meta Offc Normal         8 pt
Herausgeber             Meta Offc Medium       7 pt, ZAB 9 pt
Impressum                Meta Offc Normal         7 pt, ZAB 9 pt
Bild
A
B
C
D
A
B
D
C
Abb. 90 %
www.thueringen.de
Herausgeber:
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est.
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2
 1
2
x
x
x
4.2.4
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Rückseite ohne Bildmotiv (Vermaßung)
A
B
C
URL                               Meta Offc Normal         8 pt
Herausgeber              Meta Offc Medium       7 pt, ZAB 9 pt
Impressum                 Meta Offc Normal         7 pt, ZAB 9 pt
A
B
C
www.thueringen.de
Herausgeber:
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est.
1/2
 1
2
 1
2x
xx
4.2.5
Abb. 90 %
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Innenseiten (Gestaltungsbeispiele)
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Guaredisch sul-
schab neu
netrobux mittag 
bereid. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
„Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend“. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netro-
bux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid.   
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid.   
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netro-
bux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et mekaloton getu 
ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
.LVXDKHOL




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4.2.6
Weitere Informationen: 
> Bildsprache                           Kap. 4.5.1 / S.  93 
!7\SRJUDŎH                           Kap. 4.6.1 / S.  94
Das Layout erlaubt eine Vielzahl von 
Variationsmöglichkeiten in Bezug auf 
die Anzahl der Textspalten und die 
Größe der Bildmotive.
Die Bildmotive können über den Satz-
spiegel hinaus bis an den Formatrand 
stoßen. Kleinere Bilder auf den Innen-
seiten werden in den Satzspiegel einge-
bunden.
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Innenseiten (Gestaltungsbeispiele)
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekal
ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli Nepomuk et   
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbe-
reid.Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid.    
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est.
 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend.Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend.Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagen-
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
45%
42%
38%
10%
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
4.2.6
3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Innenseiten (Satzspiegel und Spaltenraster)
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4.2.7
Format DIN A5 148 x 210 mm
*UXQGOLQLHQUDVWHU SW
5DVWHUVWDUW PP
6DW]VSLHJHODX¡HQ PP
6DW]VSLHJHOLQQHQ PP
6DW]VSLHJHOREHQ PP
Satzspiegel unten 17 mm
Das Markenhandbuch des 
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3XEOLNDWLRQHQ
)RUPDW',1$
Innenseiten (Schriften und Schriftgrößen)
+HDGOLQH0HWD2ōF1RUPDOPLQGSW=$% 3XQNWJU¸¡H
6XEOLQH0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
+HUYRUKHEXQJ0HWD2ōF0HGLXPPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
=ZLVFKHQ¾EHUVFKULIW0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
$XV]HLFKQXQJ0HWD2ōF1RUPDO,WDOLFPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
&RS\0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
+HUYRUKHEXQJ0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
%LOGXQWHUVFKULIW0DUJLQDOLH0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
+HUYRUKHEXQJ0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
3DJLQLHUXQJ0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
.ROXPQHQWLWHO0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
)X¡QRWH0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
H
H
I
I
J
J
G
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid.   
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise.
Ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. Kisua-
heli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
lotonferratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
„Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend“. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
11
*Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.   
10
Kisuaheli netrobux erlik
Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise.
ACHTUNG! Dies ist eine Schriftmusterseite (kein Layout)!
4.2.8
Guaredisch Sulschab 2011
3XEOLNDWLRQHQ
Format DIN lang
Titelseiten (Beispiele)
Broschürentitel mit geringem 
Blauanteil
Broschürentitel mit größerem 
Blauanteil
Broschürentitel ohne Bild Broschürentitel mit Zweitlogo
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch.
www.thueringen.de
Guaredisch 
sulschab 
neu netro 
bux mittag 
bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton.
www.thueringen.de
Guaredisch sulshab 
neunetrobux mittag 
bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et uared.
www.thueringen.de
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
www.thueringen.de
4.3.1
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
8584
3XEOLNDWLRQHQ
Format DIN lang
Titelseite mit Bildmotiv (Vermaßung)
Leitmarke                          70 %
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3XEOLNDWLRQHQ
Format DIN lang
Titelseite ohne Bildmotiv (Vermaßung)
B
D
C
Leitmarke                          70 %
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A
B
C
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Das arkenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
Guaredisch 
sulschab 
neu netro 
bux mittag 
bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton.
www.thueringen.de
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Abb. 90 %
x = 7 mm
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
8786
3XEOLNDWLRQHQ
Format DIN lang
Rückseite mit Bildmotiv (Vermaßung)
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SW
Bild
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Herausgeber:
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est.
x
x
x
4.3.4
Abb. 90 %
x = 7 mm
3XEOLNDWLRQHQ
Format DIN lang
Rückseite ohne Bildmotiv (Vermaßung)
85/0HWD2ōF1RUPDOSW
+HUDXVJHEHU0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
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SW
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4.3.5
www.thueringen.de
Herausgeber:
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est.
x
xx
x
Abb. 90 %
x = 7 mm
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
8988
3XEOLNDWLRQHQ
Format DIN lang
Innenseiten (Gestaltungsbeispiele)
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Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonfer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
„Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton 
getunis ferratum est. 
Guaredisch sul-schab 
negitül mittagbereid. 
Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton 
getunis ferratum est. 
Guaredisch sulschab 
ülend“. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid.   
1310
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch 
Guaredisch sulschab neu netrobux 
mittag bereid. 
„Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid“.  
Nepomuk Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli Nepomuk, Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.   
4.3.6
Weitere Informationen: 
> Bildsprache                           Kap. 4.5.1 / S.  93 
!7\SRJUDŎH                           Kap. 4.6.1 / S.  94
3XEOLNDWLRQHQ
Format DIN lang
Innenseiten (Gestaltungsbeispiele)
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch meka 
loton ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
Kisuaheli Nepomuk, 
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagen-
bereid.Guaredisch 
sulschab negitülend 
mittagenbereid.    
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli Nepomuk 
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid.
NEPOMUK SULSCHAB NEPOMUK SULSCHAB 
NEPOMUK SULSCHAB 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
 et guaredisch mekaloton getunise fer-
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
 et guaredisch mekaloton getunise fer-
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
 et guaredisch mekaloton getunise fer-
GUAREDISCH SULSCHAB GUAREDISCH SULSCHAB 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
KISUAHELI KISUAHELI 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
 et guaredisch mekaloton getunise fer-
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
 et guaredisch mekaloton getunise fer-
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu ferratum es
1110
45%
42%
38%
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ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
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3XEOLNDWLRQHQ
Format DIN lang
Innenseiten (Satzspiegel und Spaltenraster)
x
x
1/2
5 5 
1/2
xx x
x
x
xx x
x
x
x
x
4.3.7
Format DIN lang 105 x 210 mm
*UXQGOLQLHQUDVWHU SW
5DVWHUVWDUW PP
Satzspiegel außen 7 mm
Satzspiegel innen 7 mm 
6DW]VSLHJHOREHQ PP
Satzspiegel unten 14 mm
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonfer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitülend.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
„Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton 
getunis ferratum est. 
Guaredisch sul-schab 
negitül mittagbereid. 
Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton 
getunis ferratum est. 
Guaredisch sulschab 
ülend“. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli Nepomuk, 
Guaredisch sulschab 
*XDUHGLVFKVXOVFK  
Guaredisch sulschab neu 
netrobux mittag bereid. 
„Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mitta-
genbereid“.  
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Kisuaheli Netrobux 2011
*Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid.   
3XEOLNDWLRQHQ
Format DIN lang
Innenseiten (Schriften und Schriftgrößen)
Headline                                        Meta Offc Normal                      mind. 20 pt                          ZAB = Punktgröße
Subline                                          Meta Offc Normal                      mind. 10 pt, max. 15 pt     ZAB = Punktgröße +3
Hervorhebung                              Meta Offc Medium                    mind. 10 pt, max. 15 pt     ZAB = Punktgröße +3
Zwischenüberschrift                   Meta Offc Normal                      mind. 10 pt, max. 15 pt     ZAB = Punktgröße +3
Hervorhebung                              Meta Offc Normal Italic            mind. 10 pt, max. 15 pt     ZAB = Punktgröße +3
Copy                                                Meta Offc Normal                                    8 pt                          ZAB 11 pt
Hervorhebung                              Meta Offc Medium                                  8 pt                          ZAB 11 pt
Auszeichnung                              Meta Offc Normal Italic                           8 pt                          ZAB 11 pt
Bildunterschrift, Marginalie     Meta Offc Medium                                   7 pt                          ZAB  9 pt
Hervorhebung                             Meta Offc Normal                                     7 pt                          ZAB  9 pt
Paginierung                                   Meta Offc Normal                                    8 pt                          ZAB 11 pt
Kolumnentitel                               Meta Offc Normal                                    8 pt                          ZAB 11 pt
Fußnote                                         Meta Offc Normal                                     6 pt                          ZAB  8 pt
A
A
B
B
C
D
E
F
H
I
J
K
C
D
E
F
H
I
J
K
G
G
ACHTUNG! Dies ist eine Schrift-
musterseite (kein Layout)!
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
45%
42%
38%
10%
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3XEOLNDWLRQHQ
+RFKZHUWLJHPDJD]LQDUWLJH3XEOLNDWLRQHQ 
Titelgestaltung (Beispiel)
Die Layoutsystematik des neuen Er-
scheinungsbildes der kommunikativen 
Maßnahmen des Freistaats Thüringen 
ELHWHWGLH0¸JOLFKNHLWVLFKEHLGHU7LWHO-
gestaltung von Magazinen an das 
&'DQ]XOHKQHQRKQHGLH*HVWDOWXQJ
der Broschürentitel zu übernehmen. 
Für Schriften und Farben gelten die Vor-
gaben aus den Kapiteln 3 Gestaltungs-
raster und 4 Publikationen.
Titel-Beispiel mit 3 Themenüberschriften in ein-
heitlicher Schrift und Schriftgröße
7LWHO.RSI
abgeleitet  vom Blauanteil
(vgl. 3.1.2 / S. 53)
0HWD2ōF0HGLXPSW
0HWD2ōF1RUPDOSW
Themenüberschriften in unterschiedlichen 
Schriften und Schriftgrößen sind nicht erlaubt
20 Guaredisch Sulschab 
negitülend Mittagenbereid 
Kisuaheli netrobux Erlikate 
Nepomuk et guaredisch
Guaredisch 
sulschab 
Negitülend 
Guaredisch sulschabneg
lend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erikat
Nepomuk et 
Kisuaheli
Magazin 2012
Zweitlogo
Kisuaheli
Magazin 2012
Zweitlogo
20 Netrobux erli
Nepomuk: 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch meka
Kisuaheli Netro
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch. 
Guaredisch Sulschneg: 
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch meka
loton getunise ferratum est.
/
4.4.1
3XEOLNDWLRQHQ
%LOGVSUDFKH
Inhaltliche Kriterien (Beispiele)
%LOGPRWLYHZHUGHQJH]LHOWHLQJHVHW]W
um Aussagen in den Publikationen zu 
unterstützen. In der Regel gibt es Pu-
EOLNDWLRQHQEHLGHQHQGLH%LOGPRWLYH
fest vorgegeben sind oder aus einem 
Bilderpool ausgewählt werden können. 
In beiden Fällen sollten die Bilder eine 
gute technische Qualität aufweisen. 
Alle Publikationen repräsentieren den 
Freistaat Thüringen. Die Bildauswahl 
muss diesem Anspruch gerecht wer-
den. Die Gesamtanmutung der Bilder 
sollte ein lebendiges und aktives Thü-
ringen widerspiegeln mit einem Span-
nungsbogen zwischen Tradition und 
Zukunft.
Bildbeispiele
4.5.1
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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3XEOLNDWLRQHQ
7\SRJUDŎH
Verwendung
Headline
',1$0HWD2ōF1RUPDOPLQGSW=$% 3XQNWJU¸¡H
',1$0HWD2ōF1RUPDOPLQGSW=$% 3XQNWJU¸¡H
',1ODQJ0HWD2ōF1RUPDOPLQGSW=$% 3XQNWJU¸¡H
Guaredisch sulschab netrobux.
Subline
',1$0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
',1$0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
',1ODQJ0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
Kisuaheli erlikate Nepomuk et guaredisch.
Copy
',1$0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW ',1$0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW ',1ODQJ0HWD2ōF1RUPDOSW
ZAB 11 pt
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobuxNepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe-
reid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. KisuahelinKisuaheli 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negit-
ülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisu et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
Hausschrift des Freistaats Thüringen 
LVWGLH6FKULIW))0HWD2ōF6LH]¦KOW]X
den bekanntesten zeitgenössischen 
Schriften und ist hervorragend für länge-
re Textpassagen geeignet. Besonderer 
Wert wurde auf die gute Unterscheid-
barkeit aller Buchstaben und gute 
Lesbarkeit bei kleinen Schriftgraden 
gelegt. Die FF Meta gilt heute neben 
dem Klassiker Helvetica als eine der 
erfolgreichsten Schriften. Die Meta wird 
LP6FKULIWVFKQLWW))0HWD2ōFLQGHQ
9DULDQWHQ0HWD2ōF1RUPDO0HWD2ōF
1RUPDO,WDOLF0HWD2ōF0HGLXPXQG
0HWD2ōF%ROGYHUZHQGHW
/LQN]XU6FKULIW))0HWD2ōF
www.fontshop.com/fonts/downloads/
IRQWIRQWōBPHWDBRōFBEDVLFBVHW
4.6.1
Alle Publikationen des Freistaats Thüringen werden im linksbündigen Flattersatz gesetzt.
Weitere Informationen: 
> Basiselemente                    Kap. 2.10.2 / S. 40
3XEOLNDWLRQHQ
7\SRJUDŎH
Verwendung
Zwischenüberschrift
0HWD2ōF1RUPDO,WDOLF
PLQGSWPD[SW
=$% 3XQNWJU¸¡H
Hervorhebung
0HWD2ōF0HGLXP
SW=$%SW
Bildunterschrift/Marginalie/
%HVFKULIWXQJ*UDŎNHQ
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
Kolumnentitel
0HWD2ōF1RUPDO
SW=$%SW
Paginierung
0HWD2ōF1RUPDO
SW=$%SW
Fußnote
0HWD2ōF1RUPDO
6 pt   ZAB 8 pt
Absätze
Absätze in der Copy (Fließtext) 
werden einfach gesetzt. 
Aufzählungen
Aufzählungen werden je Ebene 
mit einem Geviert eingezogen.
Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et 
ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikater.
.LVXDKHOLQHWUREX[HUOLNDWH1HSRPXNHW
JXDUHGLVFKJHWXQLVHIHUUDWXPHVW
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikatere
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. .LVXDKHOL netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum sulschab est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittag.
ŀKisuaheli netrobux erlikate guedisch.
   ŀKisuaheli netrobux erlikate gudisch.
*Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getuni-
se ferratum est. 
*XDUHGLVFK6XOVFKDE negitülend mittagenbereid 
Nepomuk et guaredisch. 
B.LVXDKHOLQHWUREX[
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3XEOLNDWLRQHQ
7\SRJUDŎH
Verwendung (Impressum)
Impressum
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
+HUDXVJHEHU
Kisuaheli netrobux  Nepomuk 
.RQWDNW
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum 
sulschab est. 
5HGDNWLRQ
Kisuaheli netrobux  Nepomuk 
Gestaltung und Satz:
Kisuaheli netrobux  Nepomuk
'UXFN
Kisuaheli netrobux  Nepomuk
6WDQG
Kisuaheli netrobux  Nepomuk
$XŏDJH
Kisuaheli netrobux  Nepomuk
9HUWHLOHUKLQZHLV
Diese Informationsschrift wird von der Thüringer 
Landesregierung im Rahmen ihrer verfassungsmä-
¡LJHQ9HUSŏLFKWXQJ]XU,QIRUPDWLRQGHUōHQWOLFK-
keit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien 
noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeit- 
raum von sechs Monaten vor einer Wahl zum 
Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies 
gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung 
DXI:DKOYHUDQVWDOWXQJHQDQ,QIRUPDWLRQVVW¦QGHQ
GHU3DUWHLHQVRZLHGDV(LQOHJHQ$XIGUXFNHQRGHU
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an 
Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehen-
den Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht 
VRYHUZHQGHWZHUGHQGDVVGLHVDOV3DUWHLQDKPH
des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom 
9HUWULHEVZHJDOVRXQDEK¦QJLJGDYRQDXIZHOFKHP
Wege und in welcher Anzahl diese Informations-
schrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist 
MHGRFKGHQ3DUWHLHQGLHVH,QIRUPDWLRQVVFKULIW]XU
Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.
&RS\ULJKW
'LHVH9HU¸ōHQWOLFKXQJLVWXUKHEHUUHFKWOLFKJH-
VFK¾W]W$OOH5HFKWHDXFKGLHGHV1DFKGUXFNVYRQ
$XV]¾JHQXQGGHUIRWRPHFKDQLVFKHQ:LHGHUJDEH
sind dem Herausgeber vorbehalten.
In der Regel nennt das Impressum die 
Namen der Verantwortlichen für den In-
KDOWGLH.RQWDNWGDWHQVRZLH$QJDEHQ
¾EHU3URGXNWLRQ(UVFKHLQXQJVZHLVH
$XŏDJH)LUPDXQG&RS\ULJKW
4.6.2
3XEOLNDWLRQHQ
7\SRJUDŎH
Verwendung und Platzierung (mehrsprachig)
Für mehrsprachige Broschüren gilt die 
5HJHOXQJGDVVGHUGHXWVFKH7H[WXQG
der fremdsprachige Text jeweils unter-
einander oder nebeneinander positio-
niert werden. Der deutsche Text wird 
LQGHU0HWD2ōF1RUPDOJHVHW]WGHU
IUHPGVSUDFKLJH7H[WLQGHU0HWD2ōF
Normal Italic. Das Gleiche gilt auch für 
die Bildunterschriften und Marginalien. 
(LQHIDUEOLFKH'LōHUHQ]LHUXQJGHUXQ-
terschiedlichen Sprachen ist nicht ge-
wünscht. 
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Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getu ferratum est.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getu ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitül mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux er-
likate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negit-
ül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisu et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tül mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab ülend. Kisuaheli ne-
trobux Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est.
Guaredisch sulschab negitülend mit-
tagenbereid. Kisuaheli netrobux erli-
kate Nepomuk et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbe-
$XWUHODP(TXDPROXSWDV
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
$XWUHODP(TXDPROXSWDV
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
$XWUHODP(TXDPROXSWDV
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
$XWUHODP(TXDPROXSWDV
Equamoluptas dolorat. Equam recae dit ut essi 
sitatur a quamoluptas dolorat.
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbereid. Kisua-
heli netrobux erlikate Nepomuk et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisu 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Kisuaheli net-
robux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch mekaloton getu-
nise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch 
Deutscher Text 
Fremdsprachiger Text                  
D
F
D
D D
D
F
F
F
F
%
%
42%
38%
ŀ Kisuaheli  Neumix
ŀ  Guaredisch  Sulschab
ŀ  Nepomuk  Ferratum
ŀ  Guaredisch  Mekaloton
4.6.3
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
9998
3XEOLNDWLRQHQ
Tabellen und Diagramme
Tabellen
Tabellen haben in Publikationen zwei 
Funktionen: Zum einen dienen sie der 
9HUPLWWOXQJYRQ)DNWHQ]XPDQGHUHQ
wirken sie innerhalb des Layouts als be-
lebende und illustrierende Gestaltungs-
elemente. Dieser Doppelfunktion pas-
VHQVLFKGLH7\SRJUDŎHXQGGLHELOGOLFKH
Darstellung an.
'LH7\SRJUDŎHLVWVSDUVDPGDVLHOHGLJ-
lich den Vergleich und die Darstellung 
von Entwicklungen leisten soll. Gleiches 
gilt für die Flächen und Linien in den Ta-
EHOOHQZHLOVLHHLQHUVHLWVGLHEHUVLFKW
XQWHUVW¾W]HQDQGHUHUVHLWVGXUFKGLH
Formen und Farben optisch eine starke 
Wirkung entfalten. 
Die unterschiedlichen Farben können 
den Kapiteln Basiselemente 2.9.1 und 
2.9.3 entnommen werden.
Text und Zahlen
0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
'LH6FKULIWGUXFNWQHJDWLYZHL¡ZHQQ
der Fondton eine Intensität von 60 % 
und mehr hat.
Unterteilungen
Weiße Striche in 2 pt segmentieren 
die farbigen Elemente.
 
Balken
Die Balken haben eine Stärke von 
minimum 5 mm.
Linien
=ZLVFKHQOLQLHQZHUGHQLQSW 
100 % schwarz gesetzt. Graue Zwi-
schenlinien sind 60 % schwarz.
Farbgebung
Balken und Fonds werden in 20-%- 
Abstufungen der Primärfarben Blau 
(CMYK 100/20/10/0) oder Schwarz 
(CMYK 0/0/0/100) aufgebaut.
7DEHOOHQEHUVFKULIW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
Tabellentitel
6XOVFKDE  
Kisuaheli
Guaredisch
Lore
Neumix
Netrobux
Getunise
Nepomuk
950
150
555
1.250
8.w
0
123
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
Tabellentitel
6XOVFKDE  
Kisuaheli
Guaredisch
Lore
Neumix
Netrobux
Getunise
Nepomuk
950
150
555
1.250
8.540
0
123
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
Tabellentitel
6XOVFKDE  
Kisuaheli
Guaredisch
Lore
Neumix
Netrobux
Getunise
Nepomuk
950
150
555
1.250
8.540
0
123
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
Tabellentitel
$%& TH QR WX YZ NN
Kisuaheli
Guaredisch
Lore insua
Neumix
Netrobux
Getunise
Nepomuk
950
150
555
1.250
8.540
0
123
950
150
555
1.250
8.540
0
123
950
150
555
1.250
8.540
0
123
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
Tabellentitel
6XOVFKDE  
Kisuaheli
Guaredisch
Lore
Neumix
Netrobux
Getunise
Nepomuk
950
150
555
1.250
8.540
0
123
1.255
345
678
2.350
12.753
35
245
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
4.7.1
Weitere Informationen: 
> Farben                                           Kap. 2.9 / S.36
> Schriften                                Kap. 2.10.1 / S.39
Bei Publikationen die mit der Schrift Arial ge-
GUXFNWZHUGHQNRPPHQLQGHQ7DEHOOHQXQG
Diagrammen die Arial Bold und Arial Regular 
zur Anwendung.
3XEOLNDWLRQHQ
Tabellen und Diagramme
Schaubilder
:DVI¾U7DEHOOHQJLOWJLOWDXFKI¾UGLH
Gestaltung von Schaubildern: Sie die-
nen der Vermittlung von Fakten und sind 
innerhalb des Layouts belebende und 
illustrierende Gestaltungselemente.
'LH7\SRJUDŎHLVWVSDUVDP*OHLFKHVJLOW
DXFKI¾UGLH)DUEŏ¦FKHQXQG/LQLHQLQ
den Schaubildern. 
Die unterschiedlichen Farben können 
den Kapiteln Basiselemente 2.9.1 und 
2.9.3 entnommen werden.
Text und Zahlen
0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
'LH6FKULIWGUXFNWQHJDWLYZHL¡ZHQQ
der Fondton eine Intensität von 60 % 
und mehr hat.
Balken
Die Balken haben eine Stärke von 
mind. 5 mm.
Linien
=ZLVFKHQOLQLHQZHUGHQLQSW 
100 % schwarz gesetzt. Graue Zwi-
schenlinien sind 60 % schwarz.
Farbgebung
Balken und Fonds werden in 20-%- 
Abstufungen der Primärfarben Blau 
(CMYK 100/20/10/0) oder Schwarz 
(CMYK 0/0/0/100) aufgebaut.
7DEHOOHQEHUVFKULIW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
6FKDXELOGWLWHO
6FKDXELOGWLWHO 6FKDXELOGWLWHO
6FKDXELOGWLWHO 6FKDXELOGWLWHO
6FKDXELOGWLWHO
6FKDXELOGWLWHO 6FKDXELOGWLWHO 6FKDXELOGWLWHO
Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getuni-
se ferratum est. Guaredisch 
Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getuni-
se ferratum est. Guaredisch 
Guaredisch sulschab negi-
tülend mittagenbereid. Ki-
suaheli netrobux erlika-
te Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sul-
schab negitül mittagenbe-
reid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et gua-
redisch mekaloton getuni-
se ferratum est. Guaredisch 
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbreid Kisu-
aheli netro
Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbreid Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton.
4.7.2
Weitere Informationen: 
> Farben                                           Kap. 2.9 / S.36
> Schriften                                Kap. 2.10.1 / S.39
Bei Publikationen die mit der Schrift Arial ge-
GUXFNWZHUGHQNRPPHQLQGHQ7DEHOOHQXQG
Diagrammen die Arial Bold und Arial Regular 
zur Anwendung.
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
101100
3XEOLNDWLRQHQ
Tabellen und Diagramme
Kurvendiagramme
.XUYHQGLDJUDPPHHLJQHQVLFKXPGLH
Mengenentwicklung einer einzelnen Po-
sition darzustellen. Ein Kurvendiagramm 
eignet sich für detaillierte Darstellung 
mit einer Vielzahl von Messpunkten. 
Durch die Verbindung der einzelnen 
Punkte wird der Verlauf stärker in den 
Vordergrund gerückt. Da es sich um 
0HQJHQYHU¦QGHUXQJHQKDQGHOWGHUHQ
9HUODXI]XEHU¾FNVLFKWLJHQLVWZHUGHQ
.XUYHQGLDJUDPPHVRDQJHRUGQHWGDVV
die x-Achse die Zeitachse bildet. Durch 
die Anlage des Rasters und seiner 
Abstände lässt sich die vertikale oder 
horizontale Wirkung der Kurve beein-
ŏXVVHQ.XUYHQGLDJUDPPHZHUGHQUHLQ
linear dargestellt. Plastisch wirkende 
Darstellungen sind nicht erlaubt.
Bei der Gestaltung von Kurvendiagram-
men können zur Unterscheidung der 
Kurven mehrere Farben zum Einsatz 
kommen. 
Die unterschiedlichen Farben können 
den Kapiteln Basiselemente 2.9.1 und 
2.9.3 entnommen werden.
.XUYHQGLDJUDPP7LWHO
Text und Zahlen
0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
Linien
/LQLHQZHUGHQLQSWVFKZDU]
gesetzt. Graue Zwischenlinien werden 
LQSWVFKZDU]JHVHW]W
Kurven
Kurven werden in 2 pt gesetzt.
Farbgebung
Balken und Fonds werden in 20-%- 
Abstufungen der Primärfarben Blau 
(CMYK 100/20/10/0) oder Schwarz 
(CMYK 0/0/0/100) aufgebaut.
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
'LDJUDPPEHUVFKULIW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW





     
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
.XUYHQGLDJUDPP7LWHO





     
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ Nepomuk ferratum
.XUYHQGLDJUDPP7LWHO





     
ŀ  Guaredisch
4.7.3
3XEOLNDWLRQHQ
Tabellen und Diagramme
Balkendiagramme
Balkendiagramme eignen sich zum 
Vergleich von Werten unterschied-
OLFKHU4XDOLW¦WHQ]XP%HLVSLHOGHU
GHPRJUDŎVFKHQ(QWZLFNOXQJPHKUHUHU
Bevölkerungsgruppen innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums. Balkendiagram-
me können sowohl vertikal als auch 
KRUL]RQWDODQJHRUGQHWZHUGHQZREHL
die horizontale Anordnung in der Regel 
mehr Raum für die Beschriftung lässt.
%DONHQGLDJUDPPHZHUGHQUHLQŏ¦FKLJ
DOVRRKQH.RQWXUOLQLHQDQJHOHJW
Farbverläufe und plastisch wirkende 
'DUVWHOOXQJHQVLQGQLFKWHUODXEWGDVLH
der Klarheit und dem Kontrast im Cor-
porate Design des Freistaats Thüringen 
entgegenwirken.
Bei der Gestaltung von Balkendiagram-
men können zur leichteren Unterschei-
dung mehrere Farbabstufungen zum 
Einsatz kommen. Die unterschiedlichen 
Farben für die Diagrammbalken können 
den Kapiteln Basiselemente 2.9.1 und 
2.9.3 entnommen werden.
Text und Zahlen
0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
Balken
Die Balken haben eine Stärke von 
mind. 5 mm.
Linien
/LQLHQZHUGHQLQSWVFKZDU]
gesetzt. Graue Zwischenlinien werden 
LQSWVFKZDU]JHVHW]W
Farbgebung
Balken und Fonds werden in 20-%- 
Abstufungen der Primärfarben Blau 
(CMYK 100/20/10/0) oder Schwarz 
(CMYK 0/0/0/100) aufgebaut.
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
'LDJUDPPEHUVFKULIW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
%DONHQGLDJUDPP7LWHO
%DONHQGLDJUDPP7LWHO
%DONHQGLDJUDPP7LWHO















  
  
  
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ Nepomuk ferratum
4.7.4
Weitere Informationen: 
> Farben                                           Kap. 2.9 / S.36
> Schriften                                Kap. 2.10.1 / S.39
Bei Publikationen die mit der Schrift Arial ge-
GUXFNWZHUGHQNRPPHQLQGHQ7DEHOOHQXQG
Diagrammen die Arial Bold und Arial Regular 
zur Anwendung.
Weitere Informationen: 
> Farben                                           Kap. 2.9 / S.36
> Schriften                                Kap. 2.10.1 / S.39
Bei Publikationen die mit der Schrift Arial ge-
GUXFNWZHUGHQNRPPHQLQGHQ7DEHOOHQXQG
Diagrammen die Arial Bold und Arial Regular 
zur Anwendung.
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
103102
3XEOLNDWLRQHQ
Tabellen und Diagramme
Säulendiagramme
6¦XOHQGLDJUDPPHHLJQHQVLFKXPGLH
Mengenentwicklung einer einzelnen Po-
VLWLRQGDU]XVWHOOHQ]XP%HLVSLHOGLH*H-
haltsschwankungen einer Berufsgruppe 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums. 
Säulendiagramme werden in der Regel 
vertikal angeordnet. Eine horizontale 
Anordnung ist jedoch auch möglich. 
6¦XOHQGLDJUDPPHZHUGHQUHLQŏ¦FKLJ
DOVRRKQH.RQWXUOLQLHQDQJHOHJW
Farbverläufe und plastisch wirkende 
'DUVWHOOXQJHQVLQGQLFKWHUODXEWGDVLH
der Klarheit des Corporate Designs des 
Freistaats Thüringen entgegenwirken.
Bei der Gestaltung von Säulendiagram-
men können zur leichteren Unterschei-
dung mehrere Farbabstufungen zum 
Einsatz kommen. 
Die unterschiedlichen Farben für die 
Diagrammsäulen können den Kapiteln 
Basiselemente 2.9.1 und 2.9.3 entnom-
men werden.
Text und Zahlen
0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
Diagrammsäulen
Die Säulenelemente haben eine 
Stärke von mind. 5 mm.
Linien
/LQLHQZHUGHQLQSW6FKZDU]
gesetzt. Graue Zwischenlinien werden 
LQSW6FKZDU]JHVHW]W
Farbgebung
Säulenelemente und Fonds werden 
in 20-% -Abstufungen der Primärfar-
ben Blau (CMYK 100/20/10/0) oder 
Schwarz (CMYK 0/0/0/100) aufge-
baut.
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
'LDJUDPPEHUVFKULIW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
6¦XOHQGLDJUDPP7LWHO
6¦XOHQGLDJUDPP7LWHO










   
   
ŀ Kisuaheli Neumix
6¦XOHQGLDJUDPP7LWHO





X Y TH Z
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
ŀ  Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
 26 % 13 % 
4.7.5
.UHLVGLDJUDPPHHLJQHQVLFKXP$QWHLOH
an einem Gesamtwert darzustellen. Die 
Anschaulichkeit eines Kreisdiagramms 
ist von der Anzahl seiner Segmente 
abhängig. Die Bewertung eines Kreis-
GLDJUDPPVZLUGYHUHLQIDFKWZHQQGLH
Segmente „bei 12.00 Uhr“ beginnen.
Das Anteilsverhältnis kann nur korrekt 
GDUJHVWHOOWZHUGHQZHQQGLH$QWHLOHLQ
ihrer Gesamtheit einen Wert von 100 % 
ergeben. Kreisdiagramme werden rein 
ŏ¦FKLJDOVRRKQH.RQWXUOLQLHQDQJHOHJW
Farbverläufe und plastisch wirkende 
'DUVWHOOXQJHQVLQGQLFKWHUODXEWGDVLH
der Klarheit und dem Kontrast im Cor-
porate Design des Freistaats Thüringen 
entgegenwirken.
Bei der Gestaltung von Kreisdiagram-
men können zur Darstellung der Anteile 
mehrere Farben zum Einsatz kommen. 
Die unterschiedlichen Farben für die 
Kreissegmente können den Kapiteln 
Basiselemente 2.9.1 und 2.9.3 entnom-
men werden.
3XEOLNDWLRQHQ
Tabellen und Diagramme
Kreisdiagramme
4.7.6
Text und Zahlen
0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
Unterteilungen
Weiße Striche in 2 pt segmentieren 
die farbigen Elemente.
 
Farbgebung
Kreissegmente und Fonds werden 
in 20-%- Abstufungen der Primärfar-
ben Blau (CMYK 100/20/10/0) oder 
Schwarz (CMYK 0/0/0/100) aufge-
baut.
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
'LDJUDPPEHUVFKULIW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
.UHLVGLDJUDPP7LWHO
.UHLVGLDJUDPP7LWHO
.UHLVGLDJUDPP7LWHO
 
 
 
 
 
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
35%
30%
25%
10%
35%
30%
25%
10%
35%
30%
25%
10%
Weitere Informationen: 
> Farben                                           Kap. 2.9 / S.36
> Schriften                                Kap. 2.10.1 / S.39
Bei Publikationen die mit der Schrift Arial ge-
GUXFNWZHUGHQNRPPHQLQGHQ7DEHOOHQXQG
Diagrammen die Arial Bold und Arial Regular 
zur Anwendung.
Weitere Informationen: 
> Farben                                           Kap. 2.9 / S.36
> Schriften                                Kap. 2.10.1 / S.39
Bei Publikationen die mit der Schrift Arial ge-
GUXFNWZHUGHQNRPPHQLQGHQ7DEHOOHQXQG
Diagrammen die Arial Bold und Arial Regular 
zur Anwendung.
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
105104
3XEOLNDWLRQHQ
Tabellen und Diagramme
Tortendiagramme
7RUWHQGLDJUDPPHHLJQHQVLFKXP$Q
teile an einem Gesamtwert darzustellen. 
Die Anschaulichkeit eines Tortendia-
gramms ist von der Anzahl seiner Seg-
mente abhängig. Die Bewertung eines 
7RUWHQGLDJUDPPVZLUGYHUHLQIDFKW
wenn die Segmente „bei 12.00 Uhr“ 
beginnen. Das Anteilsverhältnis kann 
QXUNRUUHNWGDUJHVWHOOWZHUGHQZHQQ
die Anteile in ihrer Gesamtheit einen 
Wert von 100 % ergeben. Tortendia-
JUDPPHZHUGHQUHLQŏ¦FKLJDOVRRKQH
.RQWXUOLQLHQDQJHOHJW)DUEYHUO¦XIHXQG
plastisch wirkende Darstellungen sind 
QLFKWHUODXEWGDVLHGHU.ODUKHLWXQG
dem Kontrast im Corporate Design des 
Freistaats Thüringen entgegenwirken.
Bei der Gestaltung von Tortendiagram-
men können zur Darstellung der Anteile 
mehrere Farben zum Einsatz kommen. 
Die unterschiedlichen Farben für die 
Diagrammsegmente können den 
Kapiteln Basiselemente 2.9.1 und 2.9.3 
entnommen werden.
Text und Zahlen
0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
Unterteilungen
Weiße Striche in 2 pt segmentieren 
die farbigen Elemente.
 
Farbgebung
Tortenelemente und Fonds werden 
in 20-% -Abstufungen der Primärfar-
ben Blau (CMYK 100/20/10/0) oder 
Schwarz (CMYK 0/0/0/100) aufge-
baut.
Farbliche Hervorhebung
Hervorhebungen werden in 20-%- 
Abstufungen der Sekundärfarben 
aufgebaut.
'LDJUDPPEHUVFKULIW
0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
7RUWHQGLDJUDPP7LWHO
7RUWHQGLDJUDPP7LWHO
7RUWHQGLDJUDPP7LWHO
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ  Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
ŀ Kisuaheli Neumix
ŀ  Guaredisch
ŀ Nepomuk ferratum
ŀ  Guaredisch
35%
30%
25%
10%
35%
30%
25%
10%
35%
30%
25%
10%
4.7.7
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
www.thueringen.de
Kisuaheli ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Für selbst herzustellende Publikatio-
QHQ%URVFK¾UHQLP',1$$XQG
ODQJ)RUPDWJLEWHVMHGRFK(LQVFKU¦Q-
NXQJHQZHQQVLHPLWHLQHP/DVHU
oder Tintenstrahldrucker ausgegeben 
werden sollen. 
Da mit diesen Geräten nicht bis direkt 
an die Papierkanten gedruckt werden 
NDQQVLQGGLHYRUKHUJHQDQQWHQXQG
folgenden Gestaltungen in einem we-
sentlichen Punkt zu verändern: 
Alle Bilder werden mit einem Mindest-
abstand (1 x) zu den Rändern hin 
DQJHOHJWZREHLGHUXQWHUH5DQG[
beträgt. Für den internen Gebrauch wird 
die Schrift Arial verwendet. 
Diese Sonderregelung gilt ausschließ-
lich für den nicht professionellen Druck 
7LQWHQVWUDKO/DVHUGUXFNHU
Alle hochwertigen Druckerzeugnisse 
2ōVHWXQG'LJLWDOGUXFNEOHLEHQKLHU-
von unberührt.
3XEOLNDWLRQHQ
2ŐFH$QZHQGXQJHQ
Sonderregelung für selbst herzustellende Publikationen
x  PPEHLGHU$QZHQGXQJ
    im Format DIN A4
x
x
Beispiel Broschürentitel
x
x
4.8.1
1/2
x
1/2
x
Weitere Informationen: 
> Farben                                           Kap. 2.9 / S.36
> Schriften                                Kap. 2.10.1 / S.39
Bei Publikationen die mit der Schrift Arial ge-
GUXFNWZHUGHQNRPPHQLQGHQ7DEHOOHQXQG
Diagrammen die Arial Bold und Arial Regular 
zur Anwendung.
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3XEOLNDWLRQHQ
2ŐFH$QZHQGXQJHQ
Aushang Format DIN A4 (Beispiele)
$XVKDQJ2ŐFH$QZHQGXQJF
$XVKDQJ2ŐFH$QZHQGXQJF$XVKDQJ2ŐFH$QZHQGXQJVZ
Geure bert 
sin kitt geu 
re larb.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto 
omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volo-
Ut fugat omnihiliquam 
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
www.thueringen.de
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
www.thueringen.de
4.8.2
In der s/w-Umsetzung 
des Layouts 
druckt die blaue Fläche 
LQGHU2ŐFH$QZHQGXQJ
50 % schwarz.
3XEOLNDWLRQHQ
2ŐFH$QZHQGXQJHQ
Wissenschaftlicher Bericht/Studie (Titelseite)
2
Neue Energie 
für Thüringen
Ergebnisse der Potenzialanalyse
Thüringer Bestands- und Potenzialatlas für erneuerbare Energien
Studie im Auftrag des Thüringer Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Technologie 2010–2011
LANGFASSUNG
Beispiel Titelgestaltung
Format DIN A4
B
C
D
Leitmarke 85 %
7H[WIHOG85/ 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
+HDGOLQH 0HWD2ōF1RUPDO ľSW =$% 3XQNWJU¸¡H
6XEOLQH 0HWD2ōF1RUPDO SWòSW =$% 3XQNWJU¸¡H
4.8.3
A
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3XEOLNDWLRQHQ
2ŐFH$QZHQGXQJHQ 
Wissenschaftlicher Bericht/Studie (Satzspiegel)
2 3
20
12
20 20 20
25
25 Kisuaheli netrobux erlikate Kisuaheli netrobux erlikate
Format DIN A4
4.8.5
Kisuahelinetrobux 
Guaredisch sulschab negitülend mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagen-
bereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli 
netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netro-
bux erlikate Nepomuk et guaredisch meka-
loton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. 
Impressum
Guaredisch 
Kisuaheli netrobux 
Postfach 00 00 00
0000 Ort
Fax +49 000 0000-000
Kisuaheli
Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid.
Netrobux
Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch 
mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. 
Mekaloton
Guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. 
© 2012 Guaredisch
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1.  Guaredisch Sulschab
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab ülend. 
1.1  Kisuahelinetrobux 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton-
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Abb. 1.1: Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nep guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton-
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gua-
redisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisua-
4
Diagramm-Titel
ŀKisuaheli Neumix
ŀGuaredisch
ŀNepomuk ferratum
ŀGuaredisch
35%
30%
25%
10%
Diagramm-Titel
ŀKisuaheli Neumix
ŀGuaredisch
ŀNepomuk ferratum
ŀGuaredisch
35%
30%
25%
10%
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton-
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise fer-
ratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli erlikate Nepomuk
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton-
ferratum est. 
ň.LVXDKHOLQHWUREX[HUOLNDWH1HSRPXN
ň*XDUHGLVFKVXOVFKDEQHJLW¾OHQGPLWWDJHQEHUHLG
ň*HWXQLVHIHUUDWXPHVW
ň0HNDORWRQJHWXQLVH)HUUDWXPHVW
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Gu-
aredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.
1 Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu est. Guaredisch 
sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
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1.  Guaredisch Sulschab 1.  Guaredisch Sulschab
3XEOLNDWLRQHQ
2ŐFH$QZHQGXQJHQ
Wissenschaftlicher Bericht/Studie (Innenseiten)
Headline    Arial Bold       14 pt
Subline/Diagramm-Titel  Arial Bold       12 pt
&RS\$ULDO5HJXODUSW=$%SW%ORFNVDW]
Bildunterschrift                  Arial Bold       10 pt
Paginierung                         Arial Regular 10 pt
.ROXPQHQWLWHO$ULDO%ROGSWVFKZDU]
)X¡QRWH$ULDO,WDOLFSW=$%SW
A Impressum Arial Bold       14 pt
 Arial Bold       12 pt
 $ULDO5HJXODUSW=$%SW
H
H
Inhaltsverzeichnis Arial Bold       14 pt
 Arial Bold       12 pt
$ULDO5HJXODUSW=$%SW
I
I
A
B
B
C
C
D
E
F
G
E
D
F
G
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113112
Geure bert sin kitt  
geu re larb bertram.
Temporibusam, volupta dolor et elendis qui.
Anzeigen
Anzeigenlayout 
Übersicht
Das Anzeigenlayout entspricht dem neuen 
Erscheinungsbild der kommunikativen 
Maßnahmen des Freistaats Thüringen. 
Es besteht die Möglichkeit, hoch- sowie 
querformatige Anzeigen zu gestalten.
Die farbige Leitmarke mit Claim oder  
mit Absenderfahne ist bei allen Anzei-
gen am oberen rechten Formatrand  
platziert.
Die Headline steht immer in der Schrift 
0HWD2ōF1RUPDO6LHZLUGDOVEHU-
schrift über das Bild gestellt. 
Obitisi tem volut quo dolut por archillor alibus, occabore pa nobis aut as sequi aborest ionsequi net quodita consequid mo-
luptae. Neque et elibus, con nest ut aut omnisit ofﬁ cid ebissum labor a num rectur, ut plique con ea voloremque sercit accus-
cipis moditatiam, ommod qui inveribusdae eaquodi gnihicia et ex evelenitisto et omnis as consent uriaeprae volor si dictorum
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Geure bert 
sin kitt geu 
re larb.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto om-
nis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore. 
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Abb. 40 %
Abb. 35 %
Abb. 35 %
5.1.1
Alle Publikationen des Freistaats Thüringen
werden im linksbündigen Flattersatz ge-
setzt.
Anzeigen
Anzeige ganzseitig
Geure bertis 
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem 
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Alternative Aufteilungsmöglichkeiten im Rahmen des Gestaltungsrasters (vgl. 3.1.2 / S. 59 )
)RUPDWEHLVSLHO',1$
Abb. 50 %
5.2.1
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Anzeigen
Anzeige ganzseitig
Vermaßung
Geure bertis 
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem 
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Leitmarke mit Claim 100 %, 44,7 mm breit
+HDGOLQH 0HWD2ōF1RUPDOPLQGSW=$% 3XQNWJU¸¡H
Bild
6XEOLQH 0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
&RS\ 0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
A
A
B
C
D
E
B
D
E
C
x
xx
5.2.2
Alle Publikationen des Freistaats Thüringen
werden im linksbündigen Flattersatz ge-
setzt.
Anzeigen
Anzeige ganzseitig
mit Zweitlogo – Vermaßung
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Die Positionierung aller Gestal- 
tungselemente orientiert sich an 
der Wappenbreite     .
1/2 X
x
1/1 Seite 
)RUPDWEHLVSLHO',1$
x
x
x
5.2.3
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen 
Wirkung nicht prominenter erscheinen 
als die Leitmarke des Freistaats. Es 
G¾UIHQPD[LPDOYLHU=ZHLWORJRVHLQJH-
setzt werden.
Es gelten die Vorgaben zur Platzierung 
der Zweitlogos (vgl. 2.7 / S. 33 und 
2.8 / S. 35).
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Anzeigen
Anzeige doppelseitig
 
Alternative Aufteilungsmöglichkeiten im Rahmen des Gestaltungsrasters (vgl. 3.1.2 / S. 59)
)RUPDWEHLVSLHO',1$
Abb. 40 %
Obitisi tem volut quo dolut por archillor alibus, occabore pa nobis aut as sequi aborest ionsequi net quodita consequid mo-
luptae. Neque et elibus, con nest ut aut omnisit ofﬁcid ebissum labor a num rectur, ut plique con ea voloremque sercit accus-
cipis moditatiam, ommod qui inveribusdae eaquodi gnihicia et ex evelenitisto et omnis as consent uriaeprae volor si dictorum
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
5.3.1
Anzeigen
Anzeige doppelseitig
Vermaßung
Obitisi tem volut quo dolut por archillor alibus, occabore pa nobis aut as sequi aborest ionsequi net quodita consequid mo-
luptae. Neque et elibus, con nest ut aut omnisit ofﬁcid ebissum labor a num rectur, ut plique con ea voloremque sercit accus-
cipis moditatiam, ommod qui inveribusdae eaquodi gnihicia et ex evelenitisto et omnis as consent uriaeprae volor si dictorum
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Leitmarke mit Claim 115 %, 44,7 mm breit
+HDGOLQH 0HWD2ōF1RUPDOPLQGSW=$% 3XQNWJU¸¡H
Bild
6XEOLQH 0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
&RS\ 0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
A
A
B
C
D
E
B
D
E
C
x
x
5.3.2
Alle Publikationen des Freistaats Thüringen
werden im linksbündigen Flattersatz ge-
setzt.
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5.3.3
Anzeigen
Anzeige doppelseitig
mit Zweitlogo – Vermaßung
Obitisi tem volut quo dolut por archillor alibus, occabore pa nobis aut as sequi aborest ionsequi net quodita consequid mo-
luptae. Neque et elibus, con nest ut aut omnisit ofﬁcid ebissum labor a num rectur, ut plique con ea voloremque sercit accus-
cipis moditatiam, ommod qui inveribusdae eaquodi gnihicia et ex evelenitisto et omnis as consent uriaeprae volor si dictorum
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Die Positionierung aller Gestal- 
tungselemente orientiert sich an 
der Wappenbreite     .x
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen 
Wirkung nicht prominenter erscheinen 
als die Leitmarke des Freistaats. Es 
G¾UIHQPD[LPDOYLHU=ZHLWORJRVHLQJH-
setzt werden.
Es gelten die Vorgaben zur Platzierung 
der Zweitlogos (vgl. 2.7 / S. 33 und 
2.8 / S. 35).
x
x
x
1/2 X
Anzeigen
Anzeige mit langer Copy
Gestaltungsraster
www.thueringen.de
Guaredisch est.
Kisuaheli Neumix erlikate Nepomuk mittagenbereid.
Guaredisch sulschab negitülend.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagen-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitülend. Mehr unter www.thueringen.de.
Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum.
%HL$Q]HLJHQPLWODQJHP)OLH¡WH[WVWHKW
die Copy in einem weißen Balken am 
unteren Formatrand.
'HU:HL¡UDXPQLPPWPLQGHVWHQVĢGHU
Gesamthöhe ein. Er kann bei Bedarf 
XPPD[LPDOLQGHU+¸KHYHUJU¸¡HUW
werden.
mind. Blauanteil
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
PD[%ODXDQWHLO
6/6
x
x  PP
x 
x
5.4.1
Alle Publikationen des Freistaats Thüringen
werden im linksbündigen Flattersatz ge-
setzt.
Weitere Informationen: 
> Gestaltungsraster                    Kap. 3.1 / S. 58
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Anzeigen
Anzeige mit Störer
Beispiele
Geure bertis 
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem 
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
KISUA
HELI
12.Apr
il 2015
KISUAHELI
12. April 2015
KISUAHELI
12. April 2015
Um auf bestimmte Ereignisse, Themen 
oder Termine hinzuweisen, ist der 
Einsatz von sogenannten Störelemen-
ten zulässig. Unter Berücksichtigung 
QDFKIROJHQGHU5HJHOQGDUIPD[LPDO
ein Störer eingesetzt werden.
'HU*UXQGŏ¦FKHGHV6W¸UHUVGDUIQLFKW
größer sein als die innere Schutzzone 
(vgl 2.2.2) der Leit- oder Familienmarke.
$&+781*
'HU6W¸UHUGDUIPD[LPDOPLWVHLQHU
Fläche den Blauanteil überlagern.
Mögliche Störervarianten
Die Hintergrundfarbe des Störers darf 
keine der drei Primärfarben sein.
Winterzeit 
        zu zweit
KISUAHELI
12. April 2015
KISUAHELI
12. April 
2015
Winterzeit 
        zu zweit
KISUAHELI  
12. APRIL
2015
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
KISUAHELI 
12.APRIL
2015
Geure bertis 
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem 
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et 
vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si 
venistem conet et vitaten sam volore.
Winterzeit 
        zu zweit
/
5.5.1
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
OGuaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate
    Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
OAchab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton.
O Getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.
    Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise
    ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
OGuaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch meka
    loton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbe
    reid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk. 
Nepomuk sulschab negitül netrobux.
OAchab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton.
O Getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid.
    Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise
    ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuahe 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotong 
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Kennziffer.........RL/R/SB.........)
Stellenausschreibung
Ihr/e Ansprechpartner/in
Vorname Nachname
Durchwahl:
Telefon 0361 37-97xxx
Telefax 0361 37-97xxx
bewerbung@
tmwwdg.thueringen.de
Erfurt
TT.Monat.JJJJ
Ministerium
für Wirtschaft,  
Wissenschaft und  
Digitale Gesellschaft
Straße Nr.
PLZ Ort
Guaredisch sulschab ne-
gitülend mittagenbereid. 
Kisu et guaredisch meka-
loton getunise ferratum 
est. 
www.tmwwdg.de
Anzeigen
Textanzeige
Beispiele Stellenausschreibung
Staatskanzlei
.HQQ]LōHU5/56%
Stellenausschreibung
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
0HWD2ōF3XQNWDXWRP=HLOHQDEVWDQG*XDUHGLVFK
VXOVFKDEQHJLW¾OHQGPLWWDJHQEHUHLG.LVXDKHOLQHWUREX[
HUOLNDWH1HSRPXNHWJXDUHGLVFKPHNDORWRQJHWXQLVHIHUUD-
WXPHVW
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
ň*XDUHGLVFKVXOVFKDEQHJLW¾OPLWWDJHQEHUHLG.LVXDKHOL
EX[HUOLNDWH1HSRPXNHWJXDUHGLVFKPHNDORWRQJHWXQLVH
ň$FKDE¾OHQG.LVXDKHOLQHWUREX[1HSRPXNHWJXDUHGLVFK
NDORWRQ
ň*HWXQLVHIHUUDWXPHVW*XDUHGLVFKVXOVFKDEQHJLW¾OHQG
JHQEHUHLG
    
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
*XDUHGLVFKVXOVFKDEQHJLW¾OHQGPLWWDJHQEHUHLG.LVXHW
JXDUHGLVFKPHNDORWRQJHWXQLVHIHUUDWXPHVW*XDUHGLVFK
VXOVFKDEQHJLW¾OHQGPLWWDJHQEHUHLG.LVXDKHOLQHWUREX[
HUOLNDWH1HSRPXN
Thüringer Staatskanzlei
Referat XX
Straße Nr. PLZ Ort
*XDUHGLVFKVXOVFKDEQHJLW¾OHQGPLWWDJHQEHUHLG
.LVXHWJXDUHGLVFKPHNDORWRQJHWXQLVHIHUUDWXPHVW*XDUHGLVFKVXOVFKDEQHJLW¾OHQG
PLWWDJHQEHUHLG.LVXDKHOLQHWUREX[HUOLNDWH1HSRPXNHWJXDUHGLVFKPHNDORWRQIHUUD-
WXPHVW*XDUHGLVFKVXOVFKDEQHJLW¾OHQGPLWWDJHQEHUHLG
1/1  Seite, 4c 
)RUPDWEHLVSLHO',1$
Abb.50 %
'LH/HLWPDUNHNDQQEHL7H[WDQ]HLJHQ
farbig oder schwarz-weiß eingesetzt 
werden.
Streifenanzeige, s/w
)RUPDWEHLVSLHO[PP
Abb.52 %
5.6.1
Alle Publikationen des Freistaats Thüringen
werden im linksbündigen Flattersatz ge-
setzt.
Weitere Informationen: 
> Schriften                                Kap. 2.10.1 / S. 39
/
/
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Geure bert 
sin kitt geu 
re larb.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto om-
nis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore. 
Ut fugat omnihiliquam 
3ODNDWH
Grundformat DIN A3 
Übersicht
Format: DIN A3
Abb. 37 %
6.1.1
Geure bert 
sin kitt geu 
re larb.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto om-
nis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore. 
Ut fugat omnihiliquam 
3ODNDWH
Grundformat DIN A3 
Vermaßung
Leitmarke mit Claim 150 %, 89,4 mm breit
+HDGOLQH 0HWD2ōF1RUPDOPLQGSW=$% 3XQNWJU¸¡H
%LOG
6XEOLQH 0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
85/ 0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
A
A
B
C
D
E
B
D
E
C
x
xx
6.1.2
$OWHUQDWLYH$XIWHLOXQJVP¸JOLFKNHLWHQLP5DKPHQGHV*HVWDOWXQJVUDVWHUVYJO3.1.2 / S.53)
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Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
Ut fugat omnihiliquam 
3ODNDWH
Grundformat DIN A3 
mit Zweitlogo und Vermaßung
1/2 X
(VZHUGHQPD[LPDOYLHU=ZHLWORJRVHLQ-
gesetzt. Es gelten die Vorgaben 
zur Platzierung der Zweitlogos 
YJO2.7.1 / S.33 und 2.8.1 / S.35).
'LH3RVLWLRQLHUXQJDOOHU*HVWDOWXQJV-
HOHPHQWHRULHQWLHUWVLFKDQGHU:DS-
SHQEUHLWH   .x
x
x
x
6.1.3
3ODNDWH
*UR¡ŏ¦FKH 
Übersicht
Abb. 30 %
$OWHUQDWLYH$XIWHLOXQJVP¸JOLFKNHLWHQLP5DKPHQGHV*HVWDOWXQJVUDVWHUVYJO3.1.2 / S.59)
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Quo con et eniendit lam
6.2.1
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Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Quo con et eniendit lam
3ODNDWH
*UR¡ŏ¦FKH 
Vermaßung
/HLWPDUNHPLW$EVHQGHUIDKQH 5=)RUPDW',1$
+HDGOLQH 0HWD2ōF1RUPDOPLQGSW=$% 3XQNWJU¸¡H
%LOG
6XEOLQH 0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
85/ 0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
A
B
C
D
E
B
D
E
C
x
xx
6.2.2
3ODNDWH
*UR¡ŏ¦FKH 
mit Zweitlogo und Vermaßung
6.2.3
Geure bert sin kit.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem conet et vitaten sam volore.
Quo con et eniendit lam
x
x
1/2 X
x
A
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Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur si oribo 
venistem conet et vitaten sam volore.
Ped quiam labore con pro quatur
3ODNDWH
&LW\/LJKW3RVWHU 
Übersicht
Abb. 45 %
$OWHUQDWLYH$XIWHLOXQJVP¸JOLFKNHLWHQLP5DKPHQGHV*HVWDOWXQJVUDVWHUVYJO3.1.2 / S.59)
6.3.1
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur si oribo 
venistem conet et vitaten sam volore.
Ped quiam labore con pro quatur
3ODNDWH
&LW\/LJKW3RVWHU
Vermaßung
/HLWPDUNHPLW$EVHQGHUIDKQH 5='RNXPHQW[PP
+HDGOLQH 0HWD2ōF1RUPDOPLQGSW=$% 3XQNWJU¸¡H
%LOG
6XEOLQH 0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
85/ 0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
A
A
B
C
D
E
Abb. 45 %
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6.3.2
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3ODNDWH
&LW\/LJKW3RVWHU
mit Zweitlogo und Vermaßung
6.3.3
Geure bertis  
sin kitbeu.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem 
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis.
Ped quiam labore con pro quatur
Abb. 45 % x
x
1/2 X
x
City-Light-Poster
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Digitale Medien 
Internet 
Die Leitmarke thueringen.de
WKXHULQJHQGHLVWGDVRŐ]LHOOH,QIRUPD-
tionsportal des Freistaats Thüringen mit 
HLQHU9LHO]DKOYRQ7H[WHQ*UDŎNHQ)R-
tos und Filmen aus und über Thüringen. 
Es beschränkt sich dabei ausdrücklich 
nicht auf Verwaltungsverlautbarungen 
der Thüringer Landesregierung und 
ihrer nachgeordneten Behörden, 
sondern bietet darüber hinaus auch alle 
,QIRUPDWLRQHQDQGLHXQWHUGHUQHXHQ
Leitmarke inklusive seiner Familienmar-
ken – insbesondere der Tourismus- und 
Wirtschaftsförderung – zusammenge-
fasst sind. 
Der einheitliche Markenauftritt des 
)UHLVWDDWV7K¾ULQJHQYHUSŏLFKWHWDOOH
Akteure des Geltungsbereiches der neuen 
0DUNHLKUH,QIRUPDWLRQVDQJHERWHEHL
thueringen.de zu implementieren.
Dies gilt selbstverständlich auch für alle 
9HUVLRQHQYRQ,QIRUPDWLRQVDQJHERWHQ
für Menschen mit Behinderungen. 
8PGLH=XJ¦QJOLFKNHLWYRQ,QIRUPDWLRQV 
und Kommunikationsdiensten für 
Menschen mit Behinderungen sicherzu-
VWHOOHQVLQGGLH,QKDOWHJHP¦¡iGHV
Thüringer Gesetzes zur Gleichstellung 
XQG9HUEHVVHUXQJGHU,QWHJUDWLRQYRQ
Menschen mit Behinderungen 
Y7K¾U*,*]XHUVWHOOHQ
Nähere Ausführungen zur Gestaltung von 
www.thueringen.de und den Webauftrit- 
WHQGHV)UHLVWDDWHV7K¾ULQJHQŎQGHQ6LH
LQGHU*HVWDOWXQJVULFKWOLQLH,QWHUQHWLQGHU 
jeweils aktuellen und verbindlichen Form 
unter www.markenwelt.thueringen.de .
7.1.1
Es wird empfohlen, auf informativen 
und werblichen Kommunikationsmitteln
den QR-Code zu thueringen.de abzu-
bilden.
Digitale Medien 
Internet 
Das Portal thueringen.de
Startseite mit Themenübersicht
7.1.2
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Digitale Medien
Internet
Website (Beispiel)
Startseite 
LEG Thüringen
Portalseite 
,QYHVWLHUHQLQ7K¾ULQJHQ
Portalseite 
7K¾ULQJHQ,QWHUQDWLRQDO
7.1.3
Digitale Medien
Internet
Microsite (Beispiel)
Startseite mit Themenübersicht
Thema/Auswahl
Thema/Detail
7.1.4
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Für den Fließtext einer E-Mail wird die 
Arial Regular 10 pt eingesetzt. Der Text 
ist immer schwarz auf weißem Hinter-
grund.
 
Die E-Mail-Signatur wird automatisch 
vom Mail-System an die E-Mails ange-
hängt und beinhaltet die relevanten Da-
ten des Absenders. Die E-Mail-Signatur 
ist ausschließlich in der vorgegebe-
nen Form zu verwenden. Die Länge der 
Trennlinie unter der Funktionsbezeich-
nung orientiert sich an der längsten Zei-
le zu       und      . 
Keine Zeile der Signatur darf länger als 
die Trennlinie sein.
,QGHUDXIGHQ1DPHQIROJHQGHQ=HLOH 
wird die Funktionsbezeichnung aufge- 
führt. Ministerinnen und Minister, Staats- 
sekretärinnen und Staatssekretäre, 
Leiterinnen und Leiter der Obersten, 
Allgemeinen, Oberen und Unteren be-
sonderen Landesbehörden sowie der 
Einrichtungen der Ressorts unterschrei-
ben mit Amtsbezeichnung anstelle der 
Funktionsbezeichnung      .
Funktionsbezeichnungen dürfen in an-
dere Sprachen übersetzt werden. An-
dere Unterzeichnungsformen und -ar-
ten sind nicht zulässig. Auf das Einfügen 
von Kürzeln wie bspw. gez., welche das 
Textbild verzerren, ist zu verzichten.
Es wird empfohlen die Signatur soft-
waregesteuert (html, txt, rtf) zentral zu 
erzeugen.
Karin Musterfrau
5HIHUHQWLQ_'HVN2I¿FHU
THÜRINGER STAATSKANZLEI | STATE CHANCELLERY OF THURINGIA
Referat XX | .RPPXQLNDWLRQXQGgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW_3XEOLF5HODWLRQV
Regierungsstraße 73 | 99084 Erfurt | 3RVWIDFK_ (UIXUW_*HUPDQ\
7HO_)D[
ZZZWKXHULQJHQGH · NDULQPXVWHUIUDX#WKXHULQJHQGH
Digitale Medien 
E-Mail-Vorgaben
Schriftgrößen und E-Mail-Signatur 
Name            Arial Bold 10 pt grau (RGB 95|95|95)
Funktionsbezeichnung (optional)  Arial Regular 8 pt grau (RGB 95|95|95)
Trennstrich schwarz (RGB 255|255|255)
Landesbehörde            Arial Bold 8 pt blau (RGB 0|137|193)
Referat und Kontakt            Arial Regular 8 pt grau (RGB 95|95|95) 
URL und E-Mail            Arial Regular 8 pt grau (RGB 95|95|95) 
           (unterstrichen)
Für die E-Mail-Signatur gelten folgende Vorgaben:
7.2.1
.LVXDKHOLQHWUREX[HUOLNDWH1HSRPXNHWJXDUHGLVFKPHNDORWRQJHWXQLVHIHUUDWXP
HVW*XDUHGLVFKVXOVFKDEQHJLWOPLWWDJHQEHUHLG.LVXDKHOLQHWUREX[HUOLNDWHGHU
1HSRPXNHWJXDUHGLVFKPHNDORWRQJHWXQLVHQHWUREX[HUOLNDWHIHUUDWXPHVW
0HKUXQWHU
ZZZGDVLVWWKXHULQJHQGH
Beispiel für eine Werbeplazierung unter-
halb der Signatur.
Werbliche Ergänzungen (Bild/Text) sind 
LQ$EVSUDFKHPLWGHUōHQWOLFKNHLWV-
arbeit der obersten Landesbehörden 
zulässig.
E-Mail-Signatur, Beispiel
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
YRUDXVVLFKWOLFKELV]XP[[[ELQLFKQLFKWLP%¾UR,KUH(0DLOZLUG
nicht gelesen und zur Bearbeitung nicht weitergeleitet.
Bitte wenden Sie sich an xxx (xxx@tsk.thueringen.de bzw. mobil: xxx) 
oder alternativ an xxx der Thüringer Staatskanzlei xxx (xxx@tsk.thue-
ringen.de bzw. mobil: xxx).
,QGULQJHQGHQRUJDQLVDWRULVFKHQ$QJHOHJHQKHLWHQVWHKW,KQHQ[[[
(xxx@tsk.thueringen.de bzw. mobil: xxx) gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dear Sir or Madame,
,DPQRWLQWKHRŐFHXQWLOGGPP\\\\<RXUHPDLOZLOOQRWEHUHDGRU
forwarded.
Please contact Ms/Mr (xxx@tsk.thueringen.de ; phone: xxx) or Ms/Mr 
(xxx@tsk.thueringen.de; phone: xxx).
,QXUJHQWFDVHVFRQFHUQLQJRUJDQLVDWLRQDOLVVXHVSOHDVHIHHOIUHHWR
contact Ms/Mr (xxx@tsk.thueringen.de; phone: xxx).
<RXUVVLQFHUHO\
Abwesenheitsnotiz, Beispiel
Die englische Übersetzung ist optional,
Beispiel
Die Abwesenheitsnotiz ist ein Element 
für den Urlaubs- oder Krankheitsfall 
und kann mit folgendem Text eingesetzt 
werden:
Digitale Medien 
E-Mail-Vorgaben
Abwesenheitsnotiz (Textbeispiel)
7.2.2
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
143142
Digitale Medien
PowerPoint-Format: 16:9
Titelmaster (Beispiele)
Titelfolie mit großem Bild, 
Headline und Subline
Titelfolie mit mehreren Bildern, 
Headline und Subline
Titelfolie mit Headline 
und Subline
Beispiel:
Leitmarke mit Absenderfahne
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis.
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis.
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis.
7.3.1
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Die Vermaßung orientiert sich an der Wappenbreite     . X
x = 7 mm
Digitale Medien
PowerPoint-Format: 16:9
Titelmaster mit Bild (Aufbau und Vermaßung)
Leitmarke 70 % 
Headline Arial  Regular,  36 pt – 44 pt      ZAB = Punktgröße
Subline Arial  Bold,       20 pt – 24 pt      ZAB = Punktgröße +3 
Bild
7.3.2
Das Markenhandbuch des 
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Digitale Medien
PowerPoint-Format: 16:9
Titelmaster mit Bildern und Zweitlogo (Aufbau und Vermaßung)
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen Wirkung nicht prominenter erscheinen als die Leitmarke des Freistaats.
x = 7 mm
Platz für Zweitlogos
7.3.3
Leitmarke 70 % 
Headline Arial  Regular,  36 pt – 44 pt      ZAB = Punktgröße
Subline Arial  Bold,       20 pt – 24 pt      ZAB = Punktgröße +3 
Bild
Digitale Medien
PowerPoint-Format: 16:9
Titelmaster ohne Bild mit Zweitlogo (Aufbau und Vermaßung)
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen Wirkung nicht prominenter erscheinen als die Leitmarke des Freistaats.
x = 7 mm
Platz für Zweitlogos
7.3.4
Leitmarke 70 % 
Headline Arial  Regular,  36 pt – 44 pt      ZAB = Punktgröße
Subline Arial  Bold,       20 pt – 24 pt      ZAB = Punktgröße +3 
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Digitale Medien
PowerPoint-Format: 16:9
Folienmaster 1-spaltig (Aufbau und Vermaßung)
10_01.
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur.
Maximporibus, quianitat faccusandae volori tem del magnias essintis aditi ommos 
doluptatur ressequis aborepr orepraecest aut que quam quunte errovid maximaio 
eria enihil everem non el essitatur ateceptatem is esed excepel inti busam quam re-
rio totatis eum ut mo mi, aut audit restiumquam escit. 
Maximporibus
Et liquid ullab in rendici litius sus, simi, consequam vero occum lam hil es consedio-
UHYHOLWHPSRUXQWLDHURYLWLEHUVSHULEXVQLPGRORUXSWDWHQGLRI¿FLXVYLWDH
Temporibusam volupta elendis.
Temporibusam, volupta elendis qui  
cuptatiosto omnis eatur, si venistem.
Headline Arial Regular               30 pt – 36 pt ZAB = Punktgröße
Subline Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Copy Arial Regular 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
+HUYRUKHEXQJHQLQ&RS\ $ULDO,WDOLF%ROG SW =$% 3XQNWJU¸¡H
Rubrik Arial Bold 12 pt
,QIR]HLOH $ULDO%ROG SW
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Platz für Zweitlogos
Platz für Rubrik
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
x = 7 mm
7.3.5
Digitale Medien
PowerPoint-Format: 16:9
Folienmaster 2-spaltig (Aufbau und Vermaßung)
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem.
Maximporibus. 
Quianitat faccusandae volori tem del 
magnias essintis aditi ommos doluptatur 
ressequis aborepr orepraecest aut que 
• Quam rerio totatis eum ut mo mi, aut   
• Restiumquam escit, sae pore illanda 
• Am non rempernatquo quiam, sitatur 
Temporibusam volupta elendis.
Temporibusam, volupta elendis qui  
cuptatiosto omnis eatur, si venistem.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Platz für Zweitlogos
Platz für Rubrik
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
x = 7 mm
7.3.6
Headline Arial Regular               30 pt – 36 pt ZAB = Punktgröße
Subline Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Copy Arial Regular 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
+HUYRUKHEXQJHQLQ&RS\ $ULDO,WDOLF%ROG SW =$% 3XQNWJU¸¡H
Rubrik Arial Bold 12 pt
,QIR]HLOH $ULDO%ROG SW
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Digitale Medien
PowerPoint-Format: 16:9
Folienmaster 3-spaltig (Aufbau und Vermaßung)
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem.
Maximporibus. 
quianitat faccusandaevo-
lori tem del magnias 
essintis aditi ommos dolu 
ptatur ressequis aborepr 
orepraecest aut que quam 
quunte errovid maximaio. 
•  Quam rerio totatis eum 
ut mo mi
 
•  Estiumquam escit 
•  Am non rempernatquo 
Temporibusam, volupta elendis qui  
cuptatiosto omnis eatur, si venistem.
Temporibusam volupta elendis.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Platz für Rubrik
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
x = 7 mm
7.3.7
Headline Arial Regular               30 pt – 36 pt ZAB = Punktgröße
Subline Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Copy Arial Regular 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
+HUYRUKHEXQJHQLQ&RS\ $ULDO,WDOLF%ROG SW =$% 3XQNWJU¸¡H
Rubrik Arial Bold 12 pt
,QIR]HLOH $ULDO%ROG SW
Digitale Medien 
PowerPoint-Format: 4:3
Titelmaster (Beispiele)
Titelfolie mit großem Bild, 
Headline und Subline
Titelfolie mit mehreren Bildern, 
Headline und Subline
Titelfolie mit Headline 
und Subline
Beispiel:
Leitmarke mit Absenderfahne
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis. 
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis. 
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis. 
7.4.1
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Digitale Medien
PowerPoint-Format: 4:3
Titelmaster mit Bild (Aufbau und Vermaßung)
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis. 
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Die Vermaßung orientiert sich an der Wappenbreite     . X
x = 8,5 mm Leitmarke 85 %
Headline Arial Regular 36 pt – 44 pt ZAB = Punktgröße
Subline Arial Bold 18 pt – 22 pt ZAB = Punktgröße +3 
Bild
7.4.2
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis. 
Digitale Medien
PowerPoint-Format: 4:3
Titelmaster mit Bildern und Zweitlogo (Aufbau und Vermaßung)
x = 8,5 mm
Platz für Zweitlogos
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen Wirkung nicht prominenter erscheinen als die Leitmarke des Freistaats.
7.4.3
Leitmarke 85 %
Headline Arial Regular 36 pt – 44 pt ZAB = Punktgröße
Subline Arial Bold 18 pt – 22 pt ZAB = Punktgröße +3 
Bild
Das Markenhandbuch des 
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Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatio omnis. 
Digitale Medien
PowerPoint-Format: 4:3
Titelmaster ohne Bild mit Zweitlogo (Aufbau und Vermaßung)
x = 8,5 mm
Platz für Zweitlogos
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Zweitlogos dürfen in ihrer optischen Wirkung nicht prominenter erscheinen als die Leitmarke des Freistaats.
7.4.4
Leitmarke 85 %
Headline Arial Regular 36 pt – 44 pt ZAB = Punktgröße
Subline Arial Bold 18 pt – 22 pt ZAB = Punktgröße +3 
Digitale Medien
PowerPoint-Format: 4:3
Folienmaster 1-spaltig (Aufbau und Vermaßung)
Headline Arial Regular 30 – 36 pt ZAB = Punktgröße
Subline Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Copy Arial Regular 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
+HUYRUKHEXQJHQLQ&RS\ $ULDO,WDOLF%ROG SW =$% 3XQNWJU¸¡H
Rubrik Arial Bold 12 pt
,QIR]HLOH $ULDO%ROG SW
x = 8,5 mm
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur. 
Temporibusam, volupta elendis qui 
cuptatiosto omnis eatur.  
 Ga. Neque volesci menisimaios nobitatium que sani omnimod molorestibus si-
tia vellenti optatus re ilit, tore por anduntur mintias voluptur, sed esed et harum 
ut omnihicidem quiae volupta quaesecea siti te pres sanis pe aliqui voluptate 
qui dem num ese porepudi senienis voluptat quos voluptat.Uptat rehentur, vo-
lorep erunt.
Miximporibus
Sitatia dolore necullo reritis dolestium quam facime ni alibus, is re con eost 
acerum es excesto optasseque laccupt atincia sequo dem reritas peliam re sit, 
comnihitiist pre velibus eaqui doluptas eosandae consed exped quaeri dolup-
tatus dolo berunt lore simaxim olorecerum comnim quodipicte recus. Os dolo-
re dolest, tem ipsae pos ut harite venimos des idebis et harcimus. 
Temporibusam, volupta elendis
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Platz für Rubrik
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
7.4.5
Das Markenhandbuch des 
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Digitale Medien
PowerPoint-Format: 4:3
Folienmaster 2-spaltig (Aufbau und Vermaßung)
x = 8,5 mm
Temporibusam, volupta elendis qui cuptati-
osto omnis eatur, si venistem.
Temporibusam, volupta elendis.
Maximporibus 
Magnias essintis aditi ommos dolupta-
tur ressequis aborepr orepraecest aut 
que quam quunte errovid maximaio 
eria enihil everem non el essitatur ate-
ceptatem is esed excepel inti busam 
aborepr orepraecest aut que quam
• Quam rerio totatis eum ut mo mi.
• Restiumquam escit, sae pore illanda. 
• Am non rempernatquo quiam, sitatu.
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur. 
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Platz für Rubrik
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
7.4.6
Headline Arial Regular 30 – 36 pt ZAB = Punktgröße
Subline Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Copy Arial Regular 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
+HUYRUKHEXQJHQLQ&RS\ $ULDO,WDOLF%ROG SW =$% 3XQNWJU¸¡H
Rubrik Arial Bold 12 pt
,QIR]HLOH $ULDO%ROG SW
Digitale Medien
PowerPoint-Format: 4:3
Folienmaster 3-spaltig (Aufbau und Vermaßung)
x = 8,5 mm
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto 
omnis eatur, si venistem.
Temporibusam, volupta elendis.
Geure bert sin dolor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur. 
Maximporibus 
Orepraecest aut que 
quam quunte errovid ma-
ximaio eria enihil ev qui-
anitat faccusandae volori 
tem del magnias essintis 
aditi ommos doluptatur 
ressequis aborepr ore-
praecest aut que quam 
quunte 
•  Quam rerio totatis eum 
ut mo mi.
•  Restiumquam escit, sae 
pore quianitat faccusan-
dae volori tem del. 
•  Am non rempernatquo 
quiam ihil.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Platz für Rubrik
Platz für Datum, Veranstaltung, Präsentator
7.4.7
Headline Arial Regular 30 – 36 pt ZAB = Punktgröße
Subline Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Zwischenheadlines Arial Bold 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
Copy Arial Regular 18 pt ZAB = Punktgröße +3 
+HUYRUKHEXQJHQLQ&RS\ $ULDO,WDOLF%ROG SW =$% 3XQNWJU¸¡H
Rubrik Arial Bold 12 pt
,QIR]HLOH $ULDO%ROG SW
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Sonstige Medien 
Notizblock
DIN A5 (Beispiel)
Das Gestaltungsraster ist bei allen Wer-
bemitteln einzuhalten. Die Leitmarke darf 
nur auf weißem Untergrund stehen. Alle 
Anwendungen mit farbigen Untergründen 
sind verboten. 
8.1.1
Beispiel: Notizblock
Format: DIN A5  
148 x 210 mm
Beispiel: Titel
Beispiel: Innenseiten
Geure bert sin et kitt  
geu re dorom larb.
Sonstige Medien
Werbepostkarte
Beispiel
HXPTXDVDVVXPHWRŐFWHPSHUHVGHOLDSUDH-
UHPDSHUVSHULRQUHVXVYROXSWDHVWXOOHQLWDWH-
PRPROXSWDHLQFWRUHSHGTXLUHUIHUHPSRVDP
VLWWHVWTXDWLQFLOLTXRHWRGLDYHOLVVLQFWDW
www.thueringen.de
;HUXPVDPDELSVDQWHDUXSWL 
FRUHPSHUUXQWHVW
Geure bertis sin.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto omnis eatur, si venistem  
conet et vitaten sam volore. Temporibusam, volupta elendis
www.thueringen.de
8.2.1
Beispiel: 
Format: DIN A6  
105 x 148 mm
Das Markenhandbuch des 
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Sonstige Medien
Werbemittel
Beispiele
Beispiel:  
Tragetasche
Beispiel:  
Feuerzeug
Beispiel:  
Kugelschreiber
8.3.1
Sonstige Medien
CD/DVD mit Hülle
Beispiel
Geure bert sin dolor 
kitt la sodor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto  
omnis eatur, si venistem.
Beispiel:  
CD mit Hülle
Geure bert  
sin dolor kitt 
sor bertram.
Temporibusam, volupta elendis qui cuptatiosto  
omnis eatur, si venistem.
8.4.1
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Sonstige Medien
Roll-up
Beispiele
Beispiele: 
Format: 200 x 100 cm 
8.5.1
Geure bert sin kit.
Kisuaheli neumix
Gefördert von:
Guaredisch neumix bert
Kisuaheli:
Guaredisch:
> Getunise ferratum est
> Mekalotonferratum
> Kisuaheli netrobux Erlikate
>  Guaredisch sulschab negitülend 
mittagenbereid
 
Nepomuk et guaredisch? 
Guaredisch sulschab www.thueringen.de.
x
Die Brooklyn Bridge ist ein Wahrzeichen New Yorks. 
Und wurde von einem Thüringer konstruiert.
Das ist Thüringen.
www.das-ist-thüringen.de
x
x
x
x
x
On nobisim eos ius estecab ipsape nonsectior ant. Intenis unti 
sci re delluptatus, sitibus.Beris restium, siminct intios seriam.
Geure bertis sino.
Que de comnihit quis dit, sum,
Alternative Aufteilungsmöglichkeiten im Rahmen des Gestaltungsrasters (vgl. 3.1.2 / S.59)
Bildanteil 5/6 Bildanteil 4/6 Bildanteil 3/6 Bildanteil 2/6 ohne Bild nur Text
Roll-up mit Text und blauer 
Fußleiste
Weitere Informationen: 
> Basiselemente                       Kap.2.2.1 / S. 11 
> Gestaltungsraster  Kap.3.1.2 / S. 59
Sonstige Medien
Medienrückwand, Messedisplay
Beispiele
Beispiel:  
Medienrückwand,  
Display
8.6.1
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Sonstige Medien
Messestand
Beispiele
8.7.1
ACHTUNG! Die Farben der Renderings 
sind nicht farbverbindlich.
Sonstige Medien
Bauschild
Beispiel
Geure bert is sin dolor kitbeu.
Vermarktung:
Ad mos mincto dion exeribe
rsperumquam id que laceate
mposani hilique dolupis nis-
quasped moluptaes aut
dolum ea quatiat ioresse
quiandi psantiam
Maßnahmeträger:
Ad mos mincto dion exeribe
rsperumquam id que laceate
mposani hilique dolupis nis-
quasped moluptaes aut
Iberciati velluptatur, sit pa eum aut velis simusci mpore
ius re doluptatum asitia sequi dolupta.
Sin recestemod etusdae cullis et ommo.
Sin recestemod etusdae culligni doloris et ommo.
0123 4567-890 www.thueringen.de
8.8.1
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Briefbogen allgemein
Abb. 68 %
Die vierfarbige Version des Briefbogens 
ist folgenden Instanzen vorbehalten: Dem 
Ministerpräsidenten, Ministerinnen und 
Ministern, Staatssekretärinnen und 
Staatssekretären, außerdem den Leite-
rinnen und Leitern der Obersten, Allge-
meinen, Oberen und Unteren besonderen 
Landesbehörden sowie den Einrichtungen 
der Ressorts. 
Alle weiteren Briefbögen und Formulare 
werden in der Schwarz-Weiß-Umsetzung 
des Wappens ausgeführt. Die Schriftart 
der Korrespondenz im Brieftext ist Arial 
Regular, zur Hervorhebung von Textpas-
sagen darf sie auf Bold gestellt werden.
Es ist möglich, auf Kommunikationsmit-
teln kontextbezogene QR-Codes abzu-
bilden, hierunter fallen z.B. QR-Codes 
zu Direktlinks wie www.thueringen.de.
9.1.1
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Max Mustermann
Durchwahl:
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
mailbox@ 
tmwat.thueringen.de
Ihr Zeichen:
xxx/th
Ihre Nachricht vom:
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Ort
TT.Monat.JJJJ
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße/Postfach
PLZ Ort 
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
IBAN: 
DE00 0000 0000 0000 0000 00
BIC: 
QRS00000000
Amtsbezeichnung
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach . Straße Nr. . 99105 Ort
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
FerratumLeitmarke mit
Absenderfahne
Absender-
zeile
Adresse
Anrede  
und
Brieftext
Vier  
Leerzeilen
optional
Individualisierte
Angaben
Allgemeine AngabenI
I
I
I
Geschäftsausstattung
Briefbogen 
Aufbau
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Max Mustermann
Durchwahl:
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
mailbox@ 
tmwat.thueringen.de
Ihr Zeichen:
xxx/th
Ihre Nachricht vom:
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Ort
TT.Monat.JJJJ
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße/Postfach
PLZ Ort 
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
IBAN: 
DE00 0000 0000 0000 0000 00
BIC: 
QRS00000000
Amtsbezeichnung
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach . Straße Nr. . 99105 Ort
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
Briefbogen, allgemeiner Aufbau 
6-zeiliges Adressfeld maximal 
40 mm hoch
%HWUHōXQG%H]XJV]HLOHQ 
maximal 4-zeilig
Brieftext linksbündig Flattersatz unter 
Verwendung der Silbentrennung, 
Hervorhebungen bold,  
bei Bedarf ist Blocksatz zulässig 
4 Leerzeilen Raum für die Unterschrift
Angaben des/der Unterzeichnenden 
nur mit Vor- und Nachnamen und 
akademischem Grad
Amtsbezeichnung mit Artikel, 
z.B. Die Ministerin  
oder Behördenbezeichnung des 
nachgeordneten Bereichs
Individualisierte Angaben 
Ort und Datum
Angaben zu Anschrift
Verwaltungsdomain
ōQXQJV]HLWHQ%DQNYHUELQGXQJHQ 
(Optional–andere Inhalte möglich)
I
I
I
I
Geschäftsausstattung
Briefbogen 
Textanordnung
9.1.2
Ministerinnen und Minister, Staatssekre-
tärinnen und Staatssekretäre, Leiterinnen 
und Leiter der Obersten, Allgemeinen, 
Oberen und Unteren besonderen Lan-
desbehörden sowie der Einrichtungen der 
Ressorts werden mit ihrer Amtsbezeich-
nung direkt unter der Leitmarke genannt.I
I
J
K
J
K
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Amtsbezeichnung Arial Bold 9 pt  ZAB 10 pt
Bezugszeichenzeile fest Arial Bold 8 pt  ZAB 10 pt
Bezugszeichenzeile Arial Regular 8 pt  ZAB 10 pt
Zweitlogo, optional             (max. drei Logos, keine Leit- oder
                                                   Familienmarke)
Hausanschrift                        Arial Bold 7 pt    ZAB 9 pt
ōQXQJV]HLWHQ $ULDO5HJXODU SW =$%SW
Bankverbindung                   Arial Regular 7 pt    ZAB 9 pt
Anbindung                              Arial Regular 7 pt    ZAB 9 pt 
Leitmarke 100 %, 44,7 mm breit
Fensterzeile Arial Regular 6/7 pt  ZAB 7 pt
Adressblock Arial Regular 11 pt  ZAB 13,2 pt
%HWUHō]HLOH $ULDO%ROG SW =$%SW
Brieftext Arial Regular 11 pt  ZAB 13,2 pt
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Max Mustermann
Durchwahl:
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
mailbox@ 
tmwat.thueringen.de
Ihr Zeichen:
xxx/th
Ihre Nachricht vom:
TT.Monat.JJJJ
Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Ort
TT.Monat.JJJJ
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Bezugszeile 2
Bezugszeile 3
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße/Postfach
PLZ Ort 
Amtsbezeichnung
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
IBAN: 
DE00 0000 0000 0000 0000 00
BIC: 
QRS00000000
Verkehrsverbindungen:
Zu erreichen mit den 
Straßenbahnlinien 1, 2, 3
und den Buslinien 6, 9, 25
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach . Straße Nr. . 99105 Ort
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
Briefbogen Vermaßung
I
I
I
I
22
22
18
7,5
37,5
15
1/2
133 5 40
G
H
I
J
M
L
K
Geschäftsausstattung
Briefbogen 
Vermaßung
9.1.3
Zweitlogos dürfen in ihrer 
optischen Wirkung nicht 
pro-minenter erscheinen als 
die Leitmarke des Freistaats.
Brieftext   Arial Regular  11 pt ZAB 13,2 pt
Folgebogen, Textanordnung und Vermaßung
Der Brieftext startet auf Höhe 30 mm.
Geschäftsausstattung
Briefbogen 
Folgebogen – Textanordnung und Vermaßung
9.1.4
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. 
Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guare-
disch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mitta-
genbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton 
getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Seite 2 von 2
A
15
I
I
I
I
22
15
15
1/2
133 5 40
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Ihr/e Ansprechpartner/in:
Max Mustermann
Durchwahl:
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
mailbox@ 
tmwwdg.thueringen.de
Ihr Zeichen:
xxx/th
Ihre Nachricht vom:
TT. Monat JJJJ
Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
00-00.0-0000.00/000
Ort
TT. Monat JJJJ
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Bezugszeile 2
Bezugszeile 3
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur                            Signatur                            Signatur
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße/Postfach
PLZ Ort 
Ministerium
für Wirtschaft, 
Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft
Landesentwicklungs-
gesellschaft
Thüringen mbH
Thüringer Aufbaubank
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
IBAN: 
DE00 0000 0000 0000 0000 00
BIC: 
QRS00000000
Verkehrsverbindungen:
Zu erreichen mit den 
Straßenbahnlinien 1, 2, 3
und den Buslinien 6, 9, 25
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach . Straße Nr. . 99105 Ort
I
I
I
I
22
22
18
7,5
37,5
15
1/2
133 5 40
G
H
I
J
K
Absender 1 Arial Bold 9 pt  ZAB 10 pt
Absender 2 Arial Bold 9 pt  ZAB 10 pt
Absender 3 Arial Bold 9 pt  ZAB 10 pt
Hausanschrift,  Arial Bold 7 pt  ZAB   9 pt
ōQXQJV]HLWHQ $ULDO5HJXODU SW =$%SW
Bankverbindung
 
Leitmarke 100 %, 44,7 mm breit
Fensterzeile Arial Regular 6/7 pt  ZAB 7 pt
Adressblock Arial Regular 11 pt  ZAB 13,2 pt
%HWUHō]HLOH $ULDO%ROG SW =$%SW
Brieftext Arial Regular 11 pt  ZAB 13,2 pt
Geschäftsausstattung
Briefbogen 
Briefbogen mit mehreren Absendern – Textanordnung und Vermaßung
9.1.5
Die Absender werden textlich in hierarchischer  
Reihenfolge genannt. Bei gleichberechtigten Absendern  
ist die Reihenfolge alphabetisch.
Briefbogen Großdruck für Sehbehinderte_Vermaßung
Amtsbezeichnung Arial Bold 11 pt  ZAB 13 pt
Bezugszeichenzeile fest Arial Bold 11 pt  ZAB 13 pt
Bezugszeichenzeile Arial Bold 11 pt  ZAB 13 pt
Hausanschrift,  Arial Bold 11 pt  ZAB 13 pt
ōQXQJV]HLWHQ $ULDO5HJXODU SW =$%SW
Bankverbindung
Leitmarke 100 %, 44,7 mm breit
Fensterzeile Arial Regular 6/7 pt  ZAB 7 pt
Adressblock Arial Regular 11 pt  ZAB 13,2 pt
%HWUHō]HLOH $ULDO%ROG SW =$%SW
Brieftext Arial Regular 14 pt  ZAB 16,8 pt
Ihr/e  
Ansprechpartner/in:
Max Mustermann
Durchwahl:
Telefon +49  
000 0000-000
Telefax +49  
000 0000-000
vorname.nachname@
behoerde.thueringen.de
Ihr Zeichen:
xxx/th
Ihre Nachricht vom:
TT. Monat JJJJ
Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort  
angeben)
00-00.0-0000.00/000
Ort
TT. Monat JJJJ
Betreffzeile
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 14 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux er-
likate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et gu-
aredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux er-
likate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab ülend. Kisuaheli netrobux Nepo-
muk et guaredisch mekaloton trobux erlikate Nepomuk et 
guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux er-
likate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Signatur
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße/Postfach
PLZ Ort 
Ministerium
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.:  
9.00-17.00 Uhr
Bankverbindung:
Name der Bank
IBAN: DE00 
0000 0000 0000 0000 00
BIC: 
QRS00000000
Amtsbezeichnung
Ministerium Guaredisch Ferratum
Postfach . Straße Nr. . 99105 Ort
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
I
I
I
I
22
22
18
7,5
37,5
15
1/2
133 5 40
J
K
Geschäftsausstattung
Briefbogen 
Großdruck für Sehbehinderte – Textanordnung und Vermaßung
9.1.6
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Unterzeichnen von Dienstpost
Weitere Vorgaben
In der auf den Namen folgenden Zeile kann 
die Funktionsbezeichnung aufgeführt 
werden. Ministerinnen und Minister, 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, 
Leiterinnen und Leiter der Obersten, 
Allgemeinen, Oberen und Unteren beson- 
deren Landesbehörden sowie der Ein-
richtungen der Ressorts unterschreiben 
mit Vor- und Nachnamen ohne Amtsbe-
zeichnung.
Eine Ausnahme ist die E-Mail-Signatur.
Funktionsbezeichnungen dürfen über-
setzt werden. Andere Unterzeichnungs-
formen und -arten sind nicht zulässig.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Thüringer Landesverwaltung unter-
zeichnen Dienstpost grundsätzlich mit 
Vor- und Nachnamen. 
Für die Unterzeichnung sind vier Leerzei-
len zwischen „Im Auftrag“ und dem  
Namen vorgesehen. Eine Erweiterung um 
den akademischen Grad und die Fachbe-
zeichnung (z. B. Dr.-Ing.) ist zulässig.
Die hier aufgeführten Regelungen rich-
ten sich nach der ThürGGO und gelten 
für die gesamte Geschäftsausstattung 
der Thüringer Landesverwaltung.
'LH$XŏLVWXQJYRQ$QODJHQHUIROJWòIDOOV
hausintern nicht anders geregelt – nach 
DIN 5008.
Im Feld „Ihr/-e Ansprechpartner/-in“ sind 
Vor- und Nachname, ggf. mit dem akade-
mischen Grad, anzugeben. 
Die Telefonnummern mit Vorwahl werden 
nicht mehr gegliedert. Auch die Klam-
mern um die Vorwahlnummer fallen weg. 
Sie wird nur noch durch einen Leerschritt 
von der restlichen Telefonnummer abge-
setzt. Die Durchwahlnummer wird ledig-
lich mit einem Bindestrich abgetrennt.
z. B. 0000 0000-0.
In der Korrespondenz mit ausländischen 
Adressaten steht ein Pluszeichen und eine 
49 für Deutschland voran. Es entfällt dann 
die 0 der Vorwahl. z.B. +49 000 0000-000 
Bei der E-Mail-Adresse werden Vor- und 
Nachname klein geschrieben.
Bei der Datumsangabe ist der Monat stets 
auszuschreiben, z.B. 01. Januar 2012. 
Dies gilt auch für den Brieftext in der Kor-
respondenzschrift.
Mit freundlichen Grüßen 
I 
I 
I
I 
Max Musterman
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
I 
I 
I 
I 
Max Musterman
Sachbearbeiter 
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
I
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-0
I 
Musterstadt,
01. Januar 2012
Geschäftsausstattung
Briefbogen 
Schreibregelungen
9.1.7
Visitenkarte,
allgemein, 
Format 85 x55 mm,
Abb. 100 %
Visitenkarte,
Beispiel Minister
Die Visitenkarte ist generell vierfarbig.
Die Abbildungsgröße und die Positio- 
nierung der Leitmarke sind bei allen 
Karten gleich. 
Die Absenderfahne ist je nach Absender 
variabel. Die Verwendung von Zweitlo-
gos ist auf Visitenkarten nicht gestattet. 
Für den Namen und akademische Titel 
sind maximal zwei Zeilen vorgesehen. 
Bei einzeiligen Namen (Regelfall) fängt 
der Text in der zweiten Namenszeile an. 
Die Amts- und Funktionsbezeichnung 
darf maximal zweizeilig sein. 
Die Nameszeile und Amtsbezeichnung 
rücken eine Zeile tiefer, wenn die Funkti-
onsbezeichnung (optional) entfällt.
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000 
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann-beispiel
@domain.thueringen.de
Akad. Grad Max Mustermann
Amtsbezeichnung 
Funktionsbezeichnung
  
 
Referat
Zusatzzeile
Zusatzzeile
Zusatzzeile 
www.thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000 
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann-beispiel
@domain.thueringen.de
Akad. Grad Max Mustermann
Amtsbezeichnung
 www.thueringen.de
Geschäftsausstattung
Visitenkarte 
Grundlagen
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Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000 
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann-beispiel
@domain.thueringen.de
Akad. Grad Max Mustermann
Amtsbezeichnung
  
 
Referat
Zusatzzeile
Zusatzzeile
Zusatzzeile 
www.thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
Akad. Grad Vorname
Nachname-Doppelname
Amtsbezeichnung 
Funktionsbezeichnung
  
 
Referat
Zusatzzeile
Zusatzzeile
Zusatzzeile 
www.thueringen.de
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000 
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann-beispiel
@domain.thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
überreicht durch:
 ōQXQJV]HLWHQ
0R'L'R8KU
0L8KU
)U8KU 
www.thueringen.de
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000 
servicecenter
@domain.thueringen.de
Visitenkarte, 
Name 1-zeilig,
ohne Funktionsbezeichnung
Leitmarke 70 %, 31,4 mm breit 
1DPH 0HWD2ōF0HGLXP SW =$%SW
$PWVEH]HLFKQXQJ 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW 
Funktionsbezeichnung 
Kontaktdaten
A
B
C
Visitenkarte, 
Name 2-zeilig
Visitenkarte, 
EODQNRPLWōQXQJV]HLWHQ
halbe Leerzeile
halbe Leerzeile
35,5 363,5 5
5 5
A
5
5
C
1.Zeile bei langen Namen
1.Zeile bei einzeiligen Namen
35,5 363,5 5
5 5
A
B
5
C
35,5 363,5 5
5 5
A
B
5
5
5
C
Geschäftsausstattung
Visitenkarte 
Vermaßung
9.2.2
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
Street No.
99084 Erfurt, Germany
Phone +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000 
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann
@domain.thueringen.de
Acad. Grade Max Mustermann
Title 
Function
  
 
Additional Line
Additional Line
Additional Line
Additional Line 
www.thueringen.de
Beispiel: 
Visitenkarte mit englischer 
Rückseite
Eine zweiseitige Bedruckung in Deutsch 
und einer anderen Sprache ist möglich.
Die Übersetzung des Inhalts der Absen-
derfahne ist als Textzeile zulässig:      .
Geschäftsausstattung
Visitenkarte 
mehrsprachig
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Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
Thüringer Staatskanzlei
Postfach  Straße Nr.  99084 Erfurt
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
Thüringer Staatskanzlei
Postfach  Straße Nr.  99084 Erfurt
Umschlag mit Fenster 
Format: 220 x 110 mm
Abb. 65 %
Umschlag mit  
Adressaufkleber 
Format: 220 x 110 mm
Abb. 65 %
Geschäftsausstattung
Briefumschlag 
DIN lang mit und ohne Fenster
9.3.1
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
Thüringer Staatskanzlei
Postfach  Straße Nr.  99084 Erfurt
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
Thüringer Staatskanzlei
Postfach  Straße Nr.  99084 Erfurt
Umschlag mit Fenster 
Format: 162 x 229 mm
Abb. 50 %
Umschlag mit  
Adressaufkleber 
Format: 162 x 229 mm
Abb. 50 %
Geschäftsausstattung
Briefumschlag 
DIN C5 mit und ohne Fenster
9.3.7  Thüringen Internati-
onal 82 
9.3.2
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
181180
Umschlag mit Fenster 
Format: 229 x 324 mm
Abb. 42 %
Umschlag mit  
Adressaufkleber 
Format: 229 x 324 mm
Abb. 42 %
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Geschäftsausstattung
Briefumschlag 
DIN C4 mit und ohne Fenster
9.3.3
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Es gelten die Vorgaben zum Briefbogen.
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Seite 2 von 2
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Format: 210 x 297 mm
Abb. 70 %
Geschäftsausstattung
Medieninformation 
Folgebogen
9.4.2
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon 0000 0000000-000
Telefax 0000 0000000-000
vorname.nachname@
behoerde.de
Musterstadt
TT. Monat JJJJ
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton ge-
tunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend. 
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negitü-
lend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch me-
kaloton getunise ferratum est. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk.
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepo-
muk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab ülend.
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guare-
disch sulschab negitülend mittagenbereid. 
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Thüringer Staatsregierung
Sperrfrist: 1.Juli 2011, 24.00 Uhr
Medieninformation
Thüringer
Staatskanzlei
Straße Nr.
PLZ Ort
www.thueringen.de
Staatskanzlei
22 133 5 40
20
15
Es gelten die Vorgaben zum Briefbogen.
Format: 210 x 297 mm
Abb. 70 %
Geschäftsausstattung
Medieninformation 
Textanordnung und Vermaßung
Weitere Informationen: 
> Briefbogen                          Kap. 9.6ō 
9.4.1
Weitere Informationen: 
> Briefbogen                          Kap. 9.6ō 
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Fortbildungsnachweis
hat am Fortbildungsseminar
zum Gesamtthema
Selbstsicheres Argumentieren
und Verhandeln
teilgenommen.
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
Erfurt, 14. August 2014
Format: 210 x 297 mm
Abb. 70 %
Leitmarke 150 %, 67 mm breit
2UWXQG'DWXP 0HWD2ōF0HGLXP SW =$%SW
1DFKZHLVWLWHO 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
Raum für den Empfänger 
1DFKZHLV 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW 
 0HWD2ōF0HGLXP SW =$%SW
Raum für die Unterschrift 
A
A
B
B
C
C
Geschäftsausstattung
Fortbildungsnachweis 
Textanordnung und Vermaßung
9.6.1
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum
Max Mustermann
Amtsbezeichnung
Funktionsbezeichnung
Regierungsstraße 73
99084 Erfurt
Telefon +49 (0) 000 0000 - 000
Telefax +49 (0) 000 0000 - 000
Poststelle@tsk.thueringen.de
www.thueringen.de
Mit freundlicher Empfehlung
With compliments
Avec les meilleurs compliments
Leitmarke 100 %, 45 mm breit
(PSIHKOXQJ 0HWD2ōF0HGLXP SW =$%SW
EHUVHW]XQJ 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
$EVHQGHU 0HWD2ōF0HGLXP SW =$%SW
$GUHVVH 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
A
A
B
B
C
C
Format: 105 x 210 mm
Abb. 80 %
Geschäftsausstattung
Grußkarte 
Textanordnung und Vermaßung
9.5.1
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Geschäftsausstattung
Lottomittel-Scheck 
Beispiel
9.8.1
Zuwendung
über
2.200,- €
an den Feuerwehrverein Ebeleben e.V.
September 2013
Vorname NameDer Minister
Format: 210 x 297 mm
Abb. 50 %
Leitmarke mit Absenderfahne 100 %
+HDGOLQH 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW
Linien                                                   2 pt 35 % schwarz               
=LōHUQ 0HWD2ōF1RUPDOSW
(PSI¦QJHU 0HWD2ōF1RUPDO SW EODX
'DWXP7LWHOXQG1DPHQ 0HWD2ōF1RUPDO SW VFKZDU]
Raum für die Unterschrift 
A
A
B
B
C
C
G
G
Geschäftsausstattung
Urkunden 
Beispiel mit Mappe
9.7.1
Im Namen des 
Freistaats Thüringen
beglückwünsche ich 
zum
25-jährigen Dienstjubiläum
am 2. September 2014
Für die dem Freistaat Thüringen 
geleisteten treuen Dienste 
spreche ich Ihnen Dank und 
Anerkennung aus. 
Erfurt, 20. September 2014 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
Der Minister
Vorname Name
Frau Regierungsdirektorin
..................................................
Wappen und „THÜRINGEN“ Schriftzug, 
Prägung nach oben.
Löwe, Blindprägung nach oben.
Format: 210 x 297 mm
Abb. 45 %
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10.1 Einladungskarte
10.1.1  Einladungskarte 190
10.1.2  Aufbau und Vermaßung  191
10.1.3  Briefumschlag DIN lang 192
10.2 Antwortkarte
10.2.1  Antwortkarte DIN lang 193
10.2.2  Antwortkarte DIN A6  194
10.3 Vorstellkarte
10.3.1  Vorstellkarte 105 x 74 mm 195
10.4 Führkarte
10.4.1  Führkarte 105 x 74 mm 196
10.5 Tischkarte
10.5.1  Tischkarte 129 x 105 mm 197
                                             
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
10
10
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
191190
Klappkarte, geprägt
Muster
Einladung
Die besondere Geschäftsausstattung
bleibt dem Protokoll vorbehalten. Die
Leitmarke ist hierbei geprägt.
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Einladungskarte
10.1.1
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju 
vinre. Esni uz balomre rindupu doan, Neukifka in leni-
ma dakai typeshop herangu des Henri ounim herero 
wubo havas en. 
Schrekra dol Deck in noviton. Olla gefeph rhu ne-
koscha kakain, hers dok in bulassa de jussel masox 
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Einladungskarte Aufbau und Vermaßung
Einladung
Leitmarke
Text
Text
100 %, 44,7 mm breit, geprägt
0HWD2ōF1RUPDO
0HWD2ōF0HGLXP
   20 pt 
11-14pt 
A
B
C
A
B
C
20
10
30
20
50
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju 
vinre. Esni uz balomre rindupu doan, Neukifka in leni-
ma dakai typeshop herangu des Henri ounim herero 
wubo havas en. 
Schrekra dol Deck in noviton. Olla gefeph rhu ne-
koscha kakain, hers dok in bulassa de jussel masox 
Format: 210 x 105 mm
10.1.2
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Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Einladungskarte Briefumschlag DIN lang
Format: 220 x 110 mm
bedruckt
Der Ministerpräsident des Freistaats Thüringen
Regierungsstraße 73  |  99084 Erfurt
10.1.3
Text
Text
0HWD2ōF1RUPDO
0HWD2ōF1RUPDO
  12 pt 
10 pt
A
A
B
B
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Antwortkarte DIN lang
zweiseitig bedruckt
Bitte 
freimachen
Thüringer Staatskanzlei
Protokoll
Regierungsstraße 73
99084 Erfurt
AntwortkarteKisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju vinre. Esni 
uz balomre rindupu doan, Neukifka in lenima dakai typeshop her-
angu des Henri ounim herero wubo havas en. 
Name, Vorname
Institution
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
Ort und Datum Unterschrift
nehme ich teil
nehme ich teil in Begleitung einer Person, Name:
kann ich leider nicht teilnehmen
Kisuaheli barcmope.
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju vinre. Esni uz balomre rindupu doan, 
Neukifka in lenima dakai typeshop.
Format: 210 x 105 mm
10.2.1
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Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Antwortkarte DIN A6
zweiseitig bedruckt
Format: 148,5 x 105 mm
Ort und Datum Unterschrift
nehme ich teil
nehme ich teil in Begleitung einer Person, Name: 
kann ich leider nicht teilnehmen
Kisuaheli barcmope. 
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz gofella queju vinre. Esni uz balomre 
rindupu doan, Neukifka in lenima dakai typeshop herangu des Henri ounim 
herero wubo havas en. Schrekra dol Deck in noviton. 
Thüringer Staatskanzlei
Protokoll
Regierungsstraße 73
99084 Erfurt
Antwortkarte
Bitte 
freimachen
Kisuaheli neumix dok barcmope. Rewitz 
gofella queju vinre. Esni uz balomre rin-
dupu doan, Neukifka in lenima dakai 
Name, Vorname
Institution
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
10.2.2
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Vorstellkarte
bedruckt, geprägt
Format: 105 x 74 mm
Sie erleichtern Ihre Vorstellung, wenn Sie diese Vorstellkarte bereithalten.
Vorstellkarte
10.3.1
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Freistaats Thüringen
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Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Führkarte
bedruckt, geprägt
Format: 105 x 74 mm
Beim Essen ist Ihr Platz an
Tisch-Nr.
vorgesehen.
10.4.1
Protokoll der
Thüringer Staatskanzlei
Tischkarte
geprägt
Format: 129 x 105 mm
10.5.1
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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11.1 Die Leitmarke der Polizei
11.1.1  Aufbau 200
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11.2.1  Aufbau 204
11.2.2  Folgebogen 205
11.2.3  Beispiel 206
11.3 Visitenkarte
11.3.1  Aufbau und Vermaßung 207
11.4 Publikation – Format: DIN A4
11.4.1  Titelseiten (Beispiele) 209
11.4.2  Titelseite (Vermaßung) 210
11.4.3  Rückseite (Vermaßung) 211
11.5 Anzeigen
11.5.1  Beispiel 212
11.6 Plakate – Format: CLP
11.6.1  City-Light-Poster (Beispiel) 213
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Thüringer Polizei 
Die Leitmarke der Polizei
Aufbau
Die neue Leitmarke der Thüringer Polizei 
besteht aus dem kleinen Landeswappen 
mit dem Polizeistern und dem Schrift-
zug „Thüringer Polizei“. Das Landeswap-
pen mit Polizeistern steht rechts vom 
Schriftzug, die beiden Schriftelemente 
sind zweizeilig angeordnet. Die Leitmar-
ke wird einheitlich auf allen imagebilden-
den und hoheitlichen Auftritten der Poli-
zei des Freistaats Thüringen verwendet. 
Bei der Leitmarke handelt es sich um ein 
feststehendes Bild, dessen Gestaltung 
XQG3URSRUWLRQHQJHQDXGHŎQLHUWVLQG
Die Schriftart für „Thüringer“ ist die Meta 
2ōF1RUPDOGLH6FKULIWDUWI¾Uù3ROL]HL÷LVW
HLQHPRGLŎ]LHUWH9HUVLRQGHU%DXKDXV
Leitmarke 4c mit  
silberfarbenem Polizeistern
Leitmarke 4c mit  
weißem Polizeistern
Leitmarke Schwarz-Weiß- 
Umsetzung in Graustufen
11.1.1
Thüringer Polizei
Die Leitmarke der Polizei
Schutzzone
Die Schutzzone
Die Schutzzone
1 x = 10 mm
bei einer Abbildungsgröße
von 100 %
½ x = 5 mm
bei einer Abbildungsgröße
von 100 %
x
½
= Bezugspunkte
½
½
½
Guaresch feratum netrobux.
11.1.2
Weitere Informationen: 
> Basiseinheit „X“                   Kap. 2.2.1 / S. 11  
Die Leitmarke ist immer von einer inneren 
und einer äußeren Schutzzone umgeben. 
'LH6FKXW]]RQHQGHŎQLHUHQVLFKGXUFK
die Wappenbreite     . 
Die Leitmarke steht generell auf einem 
weißen Hintergrund innerhalb eines 
GHŎQLHUWHQ5DXPHVGHULQQHUHQ6FKXW]-
]RQH6LHGHŎQLHUWVLFKGXUFKQDFK
oben und 1/2     nach unten und zu den 
Seiten.
8PGLHLQQHUH6FKXW]]RQHKHUXPEHŎQ-
det sich die äußere Schutzzone. 
6LHGHŎQLHUWVLFKGXUFK,QQHUKDOE
der äußeren Schutzzone dürfen keine 
DQGHUHQJUDŎVFKHQ(OHPHQWHSODW]LHUW
werden. 
Die Schutzzonen müssen bei allen An-
wendungen eingehalten werden. 
Je nach Platzierung der Leitmarke gibt es 
eine Version für oben, Mitte oder unten. 
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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Thüringer Polizei
Die Leitmarke der Polizei
mit Claim oder Absenderfahne
Der optional eingesetzte Claim und die 
$EVHQGHUIDKQHQZHUGHQLQGHU0HWD2ōF
1RUPDOJHVHW]W
Der Claim darf die Breite der Leitmarke 
nicht überschreiten, er ist ausschließlich 
einzeilig, die Schriftgröße kann bei Bedarf 
YHUULQJHUWZHUGHQ,QGHU$EVHQGHUIDKQH
wird die jeweilige Polizeidienststelle/-di-
UHNWLRQHUJ¦Q]W'LHVH(UJ¦Q]XQJHQVLQG
von der Staatskanzlei freizugeben. 
Leitmarke mit Claim
Abb. 100 %
Leitmarke mit Absenderfahne
Beispiele
Guaresch feratum netrobux.
11.1.3
Thüringer Polizei
Die Leitmarke der Polizei
Die Farben
Der Auftritt der Thüringer Polizei orien- 
WLHUWVLFKDP(UVFKHLQXQJVELOGGHV
)UHLVWDDWV7K¾ULQJHQ(LQH$XVQDKPHLVW
die Sonderfarbe Blau, die in werblichen 
und imagebildenden Medien eingesetzt 
ZLUG(LQH$XIUDVWHUXQJGHU6RQGHUIDUEH
in 10-%-Schritten ist erlaubt. Der Farbton 
Silber entspricht dem der Streifen und 
Sterne im Thüringer Wappen. 
Darüber hinaus können auch die Sekun-
därfarben ergänzend eingesetzt werden.
Blau
Weiß
Silber
100/20/5/40 
0/98/140
Verkehrsblau 5017
2945
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
0/0/0/0 
255/255/255
9016/Verkehrsweiß
----
10 % 100 %
0/0/0/10 
237/237/237
7035
Cool Grey 2
Silber, matt
CMYK
RGB 
RAL
Pantone
Silber
11.1.4
Weitere Informationen: 
> Basiselemente      Kap. 2.9.3 / S. 38  
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Thüringer Polizei
Briefbogen
Aufbau
Briefbogen Thüringer Polizei
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000
vorname.nachname@
polizei.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Aktenzeichen
00-00.0-0000.00/000
Musterstadt
TT.Monat.JJJJ
Dienststelle
Guaredisch ferratum
Straße Nr.
PLZ Ort
www.polizei.thueringen.de
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negit-
ülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Guaredisch Ferratum
Postfach  Straße Nr.  99084 Ort
Kisuaheli
Guaredisch sulschab
Ferratum  olizei
Thüringer
11.2.1
Weitere Informationen: 
> Geschäftsausstattung    Kap. 96ō 
(VJHOWHQGLH9RUJDEHQ]XP%ULHIERJHQ
GHV)UHLVWDDWV7K¾ULQJHQō
Thüringer Polizei
Briefbogen
Folgebogen
Folgebogen
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negit-
ülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Signatur
Seite 2 von 2
11.2.2
Weitere Informationen: 
> Geschäftsausstattung    Kap. 96ō 
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Bei der Verwendung von Zweitlogos 
gelten die gleichen Vorgaben wie in der 
Geschäftsausstattung. 
(VZHUGHQPD[LPDOGUHL=ZHLWORJRV
eingesetzt.
Thüringer Polizei
Briefbogen
Beispiel
Beispiel Landespolizeiinspektion
Ihr/-e Ansprechpartner/-in
Max Mustermann
Durchwahl
Telefon +49 3621 78-0
Telefax +49 3621 78-1599
vorname.nachname@
polizei.thueringen.de
Ihr Zeichen
xxx/th
Ihre Nachricht vom
TT.Monat.JJJJ
Aktenzeichen
00-00.0-0000.00/000
Gotha
TT.Monat.JJJJ
Landespolizeiinspektion
Gotha
Schubertstraße 6
99867 Gotha
www.polizei.thueringen.de
Betreffzeile
Bezugszeile 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
Arial Regular, 11 Punkt, autom. Zeilenabstand Guaredisch sulschab negit-
ülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch 
mekaloton getunise ferratum est. 
Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Ne-
pomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab 
ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferra-
tum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.Kisuaheli 
netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est.  
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisu et guaredisch mekalo-
ton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekalotonferratum est. 
Guaredisch sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sul-
schab ülend. Kisuaheli netrobux Nepomuk et guaredisch mekaloton trobux 
erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisc 
sulschab negitülend mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch. 
Mit freundlichen Grüßen
Signatur
Per Einschreiben
Firma
Anrede
Vorname Name
Straße / Postfach
PLZ Ort
 
Landespolizeiinspektion Gotha
Postfach . Schubertstraße 6 . 99867 Gotha
Landespolizeiinspektion
Gotha  olizei
Thüringer
11.2.3
Thüringer Polizei
Visitenkarte
Aufbau und Vermaßung
Leitmarke 70 %
1DPH 0HWD2ōF0HGLXP SW =$%SW
$PWVEH]HLFKQXQJ 0HWD2ōF1RUPDO SW =$%SW 
Funktionsbezeichnung 
Kontaktdaten
A
B
C
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000 
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann
@polizei.thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
Name 
Name
Amtsbezeichnung 
Funktionsbezeichnung 
Referat
Zusatzzeile
Zusatzzeile
Zusatzzeile 
www.polizei.thueringen.de
Straße Nr.
99084 Erfurt
Telefon +49 000 0000-000
Telefax +49 000 0000-000 
Mobil    +49 000 0000000
max.mustermann
@polizei.thueringen.de
Kisuaheli
Guaredisch
Neumix
Akad. Grad Vorname 
Nachname-Doppelname
Amtsbezeichnung 
Funktionsbezeichnung 
Referat
Zusatzzeile
Zusatzzeile
Zusatzzeile 
www.polizei.thueringen.de
Visitenkarte, 
Format 85 x55 mm
Visitenkarte, 
1DPH]HLOLJ
halbe Leerzeile
halbe Leerzeile
=HLOHEHLODQJHQ1DPHQ
=HLOHEHLHLQ]HLOLJHQ1DPHQ
35,5 363,5 5
5 5
A
B
5
5
C
35,5 363,5 5
5 5
A
B
5
5
C
11.3.1
Weitere Informationen: 
> Geschäftsausstattung    Kap. 96ō 
Weitere Informationen: 
> Geschäftsausstattung    Kap. 96ō 
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Broschürentitel mit geringem Blauanteil Broschürentitel mit größerem Blauanteil
'DV/D\RXWHQWVSULFKWGHPQHXHQ(U-
scheinungsbild aller kommunikativen 
Maßnahmen des Freistaats Thüringen. 
Die Broschürentitel können mit einem 
variablen Blauanteil gestaltet werden . 
Die farbige Leitmarke ist in den Publika-
tionen immer am oberen rechten Format-
rand platziert. 
Broschürentitel ohne Bild Broschürentitel mit Zweitlogo unten
Guaredisch 
sulschab
neutrobux 
mittags be-
reid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Guaredisch sulschab neutrobux bereid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton.
Thüringer Polizei
Publikationen Format DIN A4 
Titelseiten (Beispiele)
  olizei
Thüringer
  olizei
Thüringer
  olizei
Thüringer
  olizei
Thüringer
11.4.1
Weitere Informationen: 
> Gestaltungsraster                    Kap. 3.1 / S. 59
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Thüringer Polizei
Publikationen Format DIN A4 
Rückseite (Vermaßung)
85/ 0HWD2ōF1RUPDOSW
,PSUHVVXP 0HWD2ōF0HGLXPSW=$%SW
,PSUHVVXP 0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
Bild
A
A
B
C
D
B
D
C
www.polizei.thueringen.de
Herausgeber:
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getu ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül 
mittagenbereid.
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk 
et guaredisch mekaloton getunise 
ferratum est.
 1
2
1/2
 1
2
x
x
x
x
11.4.3
Abb. 70 %
Thüringer Polizei
Publikationen Format DIN A4
Titelseite (Vermaßung)
Abb. 70 %
Leitmarke                         125 %
+HDGOLQH0HWD2ōF1RUPDOPLQGSW=$% 3XQNWJU¸¡H
6XEOLQH0HWD2ōF1RUPDOPLQGSWPD[SW=$% 3XQNWJU¸¡H
Bild
85/0HWD2ōF1RUPDOSW=$%SW
A
B
C
D
E
B
D
E
C
Guaredisch sulschab neu
netrobux mittag bereid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
1/2
x  12
  olizei
Thüringer
A
x
11.4.2
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Thüringer Polizei
Plakate – Format: CLP
City-Light-Poster (Beispiel)
Guaredisch neu
mittag bereid. 
www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu 
ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
Alternative Aufteilungsmöglichkeiten im Rahmen des Gestaltungsrasters (vgl. 3.1.3)
Abb. 45 %
Die farbige Leitmarke mit oder ohne 
Claim oder mit Absenderfahne ist bei al-
len Plakaten am oberen rechten Format-
rand platziert.
(VJHOWHQGLH9RUJDEHQDXVGHP.DSLWHO
Plakate. 
  olizei
Thüringer
11.6.1
Weitere Informationen: 
> Plakate                                     Kap. 66ō 
Thüringer Polizei
Anzeigen 
Beispiel
Das Anzeigenlayout entspricht dem neuen 
(UVFKHLQXQJVELOGGHUNRPPXQLNDWLYHQ
Maßnahmen des Freistaats Thüringen. 
(VEHVWHKWGLH0¸JOLFKNHLWKRFKVRZLH
querformatige Anzeigen zu gestalten.
(VJHOWHQGLH9RUJDEHQDXVGHP.DSLWHO
Anzeigen. 
)RUPDWEHLVSLHO',1$
Abb. 70 %
Guaredisch neu
mittag bereid. 
Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getu ferratum 
est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate 
Nepomuk et guaredisch mekaloton getu ferratum est. Guaredisch sulschab 
negitül. www.polizei.thueringen.de
Kisuaheli netrobux Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid.
  olizei
Thüringer
11.5.1
Weitere Informationen: 
> Anzeigen                                  Kap. 56ō 
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Material
Das Papier
Hinweise
Ob Anschreiben, Einladungskarte, Infor-
mationsbroschüre oder Jubiläumsband: 
Die Druckwerke des Freistaats Thüringen 
sollen durch ihr Erscheinungsbild einen po-
sitiven Eindruck vom Absender vermitteln. 
Das verwendete Papier sollte deshalb wer-
tig, gut zu verarbeiten und haltbar sein. 
Kostenaspekte und Umweltfreundlichkeit 
sollten bei der Wahl des Papiers auch eine 
Rolle spielen. Wichtig ist, dass Qualität und 
Struktur des verwendeten Materials zum 
jeweiligen Medium passen. Eine Einladung 
zu einem Empfang sollte beispielsweise 
auf hochwertigem Papier gedruckt sein. 
Das unterstreicht die Besonderheit und 
Wichtigkeit des Termins. Umschläge von 
Broschüren sollten auf einem stärkeren 
Papier gedruckt sein als ihr Inhalt. So füh-
OHQVLFKGLH%URVFK¾UHQJULŐJHUDQXQG
EHKDOWHQDXFKQDFKK¦XŎJHU%HQXW]XQJ
ihren repräsentativen Charakter. Generell 
HPSŎHKOWHVVLFKHLQEHVRQGHUVZHL¡HV
Papier zu verwenden.
12.1.1
Papier supermatt DEVROXWZHL¡softmatt
Papiergrammaturen
g/m² 4
00 30
0
25
0
24
0 
20
0
17
0
15
0
12
0
10
0
90 80 30
0
25
0
20
0
17
0
15
0
13
5
13
0
30
0
25
0
20
0
17
0
15
0
13
5
Briefbogen DIN A4
210 x 297 ň ň
Visitenkarte
85 x 55 ň ň ň
Kurzmitteilung, Medieninformation
210 x 297 ň ň
Schreibblock DIN A4
210 x 297 ň ň ň
Ordnerrücken ň ň
Fortbildungsnachweis, Zeugnis
210 x 297 ň ň
Urkunde
210 x 297 ň ň ň
Lottomittel ň ň ň
Einladungskarte
210 x 105 ň
Antwortkarte
210 x 105, 148 x 105 ň
Führkarte
105 x 74 ň
Vorstellkarte
105 x 74 ň
*UX¡NDUWH
105 x 210 ň ň ň ň
Tischkarte
129 x 105 ň
Plakat, Aushang DIN A4
210 x 297 ň ň ň ň ň
Plakat, Aushang DIN A3
297 x 420 ň ň ň
Publikationen, Umschlag DIN A4
210 x 297 ň ň ň ň ň ň
Publikationen, Innen DIN A4
210 x 297 ň ň ň ň ň ň ň
Publikationen, Umschlag DIN A5
148 x 210 ň ň ň ň ň ň ň ň
Publikationen, Innen DIN A5
148 x 210 ň ň ň ň ň ň ň
Publikationen, Umschlag DIN lang
105 x 210 ň ň ň ň ň ň ň ň
Publikationen, Innen DIN lang
105 x 210 ň ň ň ň ň ň ň ň
Material
Das Papier
Verwendete Sorten
ň
ň
empfohlene Papiergrammatur
alternativ empfohlene Papiergrammatur
12.1.2
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
219218 219
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 $EN¾U]XQJHQXQG'HŎQLWLRQHQ 
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Freistaats Thüringen
221220
*ORVVDU
$EN¾U]XQJHQXQG'HŎQLWLRQHQ
Absenderfahne
Zwei- bis dreizeilige Information rechts 
neben der Leitmarke des Freistaats Thürin-
gen, die Auskunft gibt über den Absender 
eines Kommunikationsmittels. Die Absen-
derfahne besteht aus dem Namen der 
jeweiligen Landesbehörde, Einrichtung, 
Dienststelle oder des Ressorts.
Amtsbezeichnung
Bezeichnung, die über den Dienstrang 
und die Besoldungsgruppe verbeamte-
ter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
¸ōHQWOLFKHQ9HUZDOWXQJ$XVNXQIWJLEW
Einige Beispiele: Ministerialrat, Regie-
rungsamtsfrau, Justizsekretär.
Basiselemente
Layoutvorgaben, die bei der Gestaltung 
von Kommunikationsmitteln unbedingt 
berücksichtigt werden müssen. Dazu ge-
hören die Leitmarke des Freistaats Thü-
ringen, der Gestaltungsraster, die Farben 
und die Hausschriften.
Beschnitt
Randbereich einer Drucksache, der zwar 
mitgestaltet wird, aber später durch das 
Beschneiden wegfällt.
Blindtext
Als Blindtext wird Text bezeichnet, den 
man für die Gestaltung von Publikationen 
verwendet, sofern der eigentliche Text 
noch nicht vorliegt.
Bund
Die Mitte zweier Seiten einer gebundenen 
oder gehefteten Publikation, die sich ge-
genüberstehen.
City-Light-Poster
Beleuchtetes, transparentes Plakat, das 
LQ,QQHQVW¦GWHQ]XŎQGHQLVW
Claim
So bezeichnet man einen fest mit dem 
Markennamen verbundenen Satz, der 
auch Bestandteil des Logos sein kann.
CMYK
Abkürzung für die englischen Bezeichnun-
gen der Farben Grünblau, Purpur, Gelb, 
und Schwarz (Cyan, Magenta, Yellow und 
.H\ %ODFN2ōVHWGUXFNPDVFKLQHQDU-
beiten mit diesen Grundfarben.
Composing
Komplexe Form der Bild-Montage, wobei 
Motive auch ineinanderlaufen können 
oder Bildstile vermischt werden.
Copy (Fließtext)
Bezeichnung für den Fließtext einer Pu-
blikation, also die längeren, zusammen-
hängenden Textpassagen.
Corporate Design
Erscheinungsbild einer Institution oder 
eines Unternehmens. Wichtige Basis-ele-
mente des Corporate Designs sind das 
Logo, die Schriften und Farben sowie die 
Bildsprache.
DIN-Formate
Im Jahr 1922 in der DIN 476 festgelegte 
Papierformate. DIN A0 entspricht der 
ungefähren Fläche von einem m², exakt 
0,999949 m². 
Weitere Formatangaben bis DIN A8  
in Breite x Höhe:
DIN A0 = 841 mm x 1.189 mm
DIN A1 = 594 mm x 841 mm
DIN A2 = 420 mm x 594 mm
DIN A3 = 297 mm x 420 mm
DIN A4 = 210 mm x 297 mm
DIN A5 = 148 mm x 210 mm
DIN A6 = 105 mm x 148 mm
DIN A7 = 74 mm x 105 mm
DIN A8 = 52 mm x 74 mm
Druckbereich
Der Druckbereich ist ein Ausschnitt auf 
der eingerichteten Papiergröße, der be-
druckbar ist.
Einrichtungen der Ressorts
Die einem Ressort zugeordneten Ein-
richtungen. Dazu gehören Anstalten und 
.¸USHUVFKDIWHQGHV¸ōHQWOLFKHQ5HFKWV
Eigenbetriebe sowie GmbHs, bei denen 
der Freistaat Mehrheitsgesellschafter ist.
Euroskala
%HVFKUHLEWGDVLP2ōVHWGUXFNHLQJHVHW]-
te subtraktive Farbmodell CMYK. Die Far-
ben der Euroskala entstehen durch die 
Mischung der CMYK-Grundfarben.
Funktionsbezeichnung
Bezeichnung, die über die Tätigkeit und 
LQKDOWOLFKH9HURUWXQJYRQ0LWDUEHLWHULQQHQ
XQG0LWDUEHLWHUQGHU¸ōHQWOLFKHQ9HUZDO-
tung Auskunft gibt – unabhängig davon, 
ob sie Beamte sind oder nicht. 
Einige Beispiele: Sachbearbeiterin Pres-
VHXQGōHQWOLFKNHLWVDUEHLW5HIHUHQWI¾U
Grundsatzfragen, Referatsleiter Haushalt 
und Innerer Dienst.
Gestaltungselemente
Texte, Bilder oder Formen, die ein be-
stimmtes Layout ergeben.
Gestaltungsgrundlagen
0D¡JHEOLFKHJHVWDOWHULVFKH'HŎQLWLRQHQ
die innerhalb des Corporate 
Designs konsistent umgesetzt werden.
Gestaltungsraster/Grundraster
Über die Seiten verteilte horizontale und 
vertikale Linien, die die einheitliche Ge-
staltung einer Publikation erleichtern. 
Text- und Bildelemente können so exakt 
und schnell positioniert werden.
*UR¡ŏ¦FKH
Für die Außenwerbung gängiges Plakatfor-
mat. Hinter der Größenangabe 18/1 ver-
bergen sich 18 Bögen im DIN-A1-Format.
Grundlinienraster
9RQHLQHP6WDUWSXQNWDXVLQIUHLGHŎQLHU-
barer, aber fester Schrittweite erzeugte 
horizontale Zeilenlinien. Gute DTP-Satz-
programme ermöglichen das Festlegen 
HLQHV*UXQGOLQLHQUDVWHUVEHLP'HŎQLHUHQ
der Seiteneigenschaften.
Headline (Überschrift)
Als Headline bezeichnet man in der Regel 
die Überschrift einer Anzeige, einer Zei-
tung, Zeitschrift oder Broschüre.
Italic (kursiv)
Als „kursiv“ wird in der deutschen Ty-
SRJUDŎHHLQH6FKULIWDXV]HLFKQXQJVDUW
bezeichnet. Im englischen Sprachraum 
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und daher in vielen Computeranwendun-
gen lautet die Bezeichnung „Italic“. Sie 
dient zur Hervorhebung der Schrift inner-
halb von Texten und Textpassagen. Kursiv-
schrift ist im Gegensatz zur Grundschrift 
schräglaufend.
Kommunikationsmittel/-medien
Briefe, Formulare, Broschüren, Plakate, 
Anzeigen, Messestände, Internetauftritte 
oder andere Medien, mit deren Hilfe der 
Freistaat Thüringen mit verschiedenen 
Zielgruppen kommuniziert.
Laufweite
'HŎQLHUWHU$EVWDQGGHU%XFKVWDEHQHLQHV
Textes zueinander. Die Laufweite kann aus 
Gestaltungs- oder auch Platzgründen ver-
ändert werden.
Layout
Seitenaufbau eines Dokuments mit den 
zuvor festgelegten gestalterischen Basis-
HOHPHQWHQ)DUEHQ%LOGHU7\SRJUDŎHHWF
und deren grundsätzliche Anordnung.
Leitmarke
Übergeordnetes Logo, dessen gestalteri-
VFKH9RUJDEHQDXFKGDV(UVFKHLQXQJVELOG
der Submarken bestimmen.
Logo
Das Logo ist Teil des visuellen Erschei-
nungsbildes (Corporate Design, Corporate 
Identity) eines Unternehmens und sollte 
prägnant und wiedererkennbar sein.
Microsite
Schlanke Website mit wenigen Untersei-
ten und geringer Navigationstiefe. Micro-
sites sind von der eigentlichen Website 
unabhängig und bilden thematisch und 
gestalterisch eine eigenständige kleine 
Internetpräsenz.
Montage
Unter Mithilfe von Bildbearbeitungs-
programmen wird digitales Bildmaterial 
zusammengefügt und zu einem neuen 
Bildmotiv verarbeitet.
Pantone
Farbsystem für Sonder- und Prozess-
farben, das in den USA und Europa weit 
verbreitet ist. Die einzelnen Farben werden 
mit Hilfe von Farbfächern und Farbtabellen 
ausgewählt.
 
Piktogramm 
/HLFKWYHUVW¦QGOLFKHJUDŎVFKH'DUVWHOOXQJ
einer Information.
Punkt (pt)
(LQHW\SRJUDŎVFKH0D¡HLQKHLWGLHEHL
Druckerzeugnissen nicht nur für den 
Schriftgrad, sondern auch für Zeilenab-
stände und Ähnliches verwendet wird. 
Danach entsprechen 1 pt (Didot-Punkt) 
gerundet 0,375 mm.
RAL
RAL ist ein internationaler Farbstandard 
für alle professionellen Farbanwender in 
Industrie, Handel, Architektur und Design.
Randabfallend (Anschnitt)
Flächen oder Bilder, die über den Rand 
hinaus gestaltet und gedruckt werden, 
damit sie – nach dem Beschnitt – im End-
produkt bis an den Rand reichen.
Rastereinheit (RE)
Ein Element (Höhe x Breite), aus dem sich 
ein Gestaltungsraster aufbaut.
Reinzeichnungsdatei
Endgültige, reproduktionsfähige Druck-
vorlage einer Publikation. Sie enthält alle 
zu druckenden Elemente in der entspre-
FKHQGHQ$Xŏ¸VXQJVRZLH$QJDEHQ]X
Randbeschnitt, Farbmanagement und 
Überfüllung.
RGB
Abkürzung für die Grundfarben Rot, Grün,
Blau zur Farbdarstellung auf Monitoren. 
Aus diesen Farben lassen sich alle wei-
teren am Bildschirm sichtbaren Farben 
mischen.
Satzspiegel
Zu bedruckender Formatteil, der die Text- 
und Bildelemente aufnimmt. Darüber hin-
aus können in einem Satzspiegel weiter-
I¾KUHQGH9RUJDEHQZLH6SDOWHQHLQWHLOXQJ
Randfestlegung oder Grundlinienraster 
festgelegt werden.
Startseite/Homepage
Startseite einer Website.
Subline (Unterzeile)
Satz, der den Inhalt des dann folgenden 
Textes kurz umreißt. Die Subline steht 
direkt unter der Headline eines Textes.
Template
Ein Template ist eine Mustervorlage für ein 
Dokument, die einen Teil des Inhalts oder 
der Gestaltung des Dokuments vorgibt. 
Durch Einsetzen der fehlenden Bestand-
WHLOHZLUGGLH9RUODJH]XHLQHPYROOVW¦Q-
digen Dokument ergänzt.
Website
Eine komplette, zusammengehörige In-
ternetpräsenz. Eine Website besteht aus 
einzelnen Internet- bzw. Webseiten und 
der Homepage (Startseite).
Zeilenabstand (ZAB)
Optischer Abstand zwischen zwei Text-
zeilen. Der Zeilenabstand wird von Schrift-
linie zu Schriftlinie gemessen.
Zweitlogo
Ein der Leitmarke des Freistaats Thüringen 
untergeordnetes Logo wie zum Beispiel 
das Logo eines Staatsbetriebes, einer Ak-
tion oder Kampagne, eines Sponsors oder 
Partners. Diese Logos dürfen nur dann 
zusammen mit der Leitmarke auftreten, 
ZHQQGLHGHŎQLHUWHQ9RUJDEHQ]X*U¸¡H
Platzierung und Farbigkeit berücksichtigt 
werden.
*ORVVDU
$EN¾U]XQJHQXQG'HŎQLWLRQHQ
13.1
Das Markenhandbuch des 
Freistaats Thüringen
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